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La empresa a la cual se le hace mención en la presente investigación, es una empresa privada 
que fue fundada en la ciudad de lima, actualmente cuenta con 2 sucursales en la ciudad de 
lima, siendo el principal el que está ubicado en el distrito de los olivos. A nivel de empresa 
esta cuenta con alrededor de 20 trabajadores distribuidos en diferentes áreas administrativas 
y operativas. Las áreas operativas están comprendidas por el área de mantenimiento, pintado, 
obras y servicios generales. Estas áreas son las encargadas de brindar el soporte de infraes-
tructuras, mantenimientos, instalaciones, reparaciones, etc. Es por esto que se considera que 
son áreas que desarrollan mayor cantidad de riesgos. 
 
Debido a esto es que buscamos poder implementar un plan de seguridad y salud ocupacional 
para reducir accidentes laborales. Dado que dichos acontecimientos se vienen presentando 
en mayor cantidad en dichas áreas operativas ya mencionadas anteriormente. 
 
En base a lo expuesto, el objetivo de la presente investigación es reducir el índice de 
accidentabilidad en estas áreas, mediante una correcta aplicación de un plan de seguridad y 
salud ocupacional. 
 















The company to which mention is made in this investigation, is a private company that was 
founded in the city of Lima, currently has 2 branches in the city of Lima, the main one being 
located in the district of Los olives. At the company level it has about 20 workers distributed 
in different administrative and operational areas. The operational areas are comprised of the 
maintenance, painting, general works and services area. These areas are responsible for 
providing infrastructure support, maintenance, installation, repairs, etc. This is why they are 
considered to be areas that develop a greater amount of risks. 
 
 
Because of this, we seek to implement an occupational health and safety plan to reduce oc-
cupational accidents. since these events have been presented in greater quantity in the afore-
mentioned operational areas. 
 
 
Based on the above, the objective of the present investigation is to reduce the rate of 

















1.1. Realidad Problemática 
 
Nivel Internacional  
En la actualidad, a nivel mundial los trabajadores no gozan de una seguridad en su centro de 
labores. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), más del 60 % de la pobla-
ción activa económicamente en el mundo pertenece a un rubro informal. Y es justamente de 
este rubro informal de donde viene una gran parte de los accidentes. Siendo una gran canti-
dad de trabajadores que sufren, aproximadamente 250 millones de accidentes del trabajo y 
160 millones de enfermedades profesionales cada año (OIT, 2017). Las muertes y las lesio-
nes siguen presentando particularmente altos índices en los países Sub desarrollados. Es de-
cir que bajo la informalidad de estas empresas es donde más ocurren los accidentes graves o 
incluso fatales. 
Siendo esta una cifra en aumento, se dice que la falta de sanciones o regulaciones hacia las 
empresas sean informales o no, nos lleva a unas cifras muy críticas y preocupantes. Además 
“Las muertes anuales en el trabajo o por causa de accidentes o enfermedades más de 2.3 
millones anualmente, Accidentes en el trabajo 317 millones anuales.” (Philippe Vanhuy-




Hoy en día en el Perú el grado de informalidad en las empresas es 70% aproximadamente 
siendo este un gran riesgo para la salud de los trabajadores, dado las condiciones de sumo 
riesgo y carencia de seguridad en las que se desempeñan. En el Perú, los incidentes toman 
más fuerza dado la falta de rigurosidad o entidad reguladora. Además “durante todo el 2016 
se registraron 20,876 accidentes laborales, siendo Lima Metropolitana la región con la mayor 
acumulación de casos (14,931). También, las actividades económicas con más notificaciones 
se encuentran en la industria manufacturera (24.87 %), las actividades inmobiliarias, empre-







Figura 1. Evolución mensual de las notificaciones de accidentes de trabajo 
 
Aquí podemos verificar la evolución mensual de accidentes en el trabajo según reporte del 




Figura 2. Perú: Notificaciones según actividad económica, diciembre 2018 
 
Aquí se puede observar el porcentaje de las actividades o labores que más accidentes tie-








Figura 3. Perú: Notificaciones de accidentes de trabajo según forma del accidente 
 
Como se puede apreciar a nivel nacional los accidentes no son tan letales, pero si frecuentes 
son esfuerzos físicos o falsos movimientos ocupando un 13,1%, le sigue los golpes por ob-
jetos (excepto caídas) con un 11,4%, seguido de la caída de objetos con un 7,2% y así suce-
sivamente. 
 
Con los datos obtenidos se puede corroborar que solo en el mes de diciembre del 2018 tanto 
el transporte como el almacenamiento y la construcción ocupan un 11.2% y 9.2 % respecti-
vamente. De igual forma los esfuerzos físicos y los falsos movimientos tiene 13.07%, Golpes 
por objetos 11.37% y Caída de objetos 7.18%. Ello nos dice que la falta de capacitación, uso 
de herramientas e incluso la mala distribución de objetos o herramientas son causales de 
grandes accidentes que suceden en la empresa (MTPE, 2018, p.8). 
 
 









En la empresa SERGEMET PERU E.I.R.L. se pudo detectar un ambiente de poca seguridad, 
es decir que no tienen establecido un plan de seguridad, dado que podemos observar a ope-
rarios sin una previa capacitación tanto de los riesgos como del uso de las máquinas con las 
que laboran, siendo ello un motivo principal causante de accidente mortales que podrían 
llegar incluso hasta el deceso, siendo esta inclusive una empresa formal. Solo en Lima Me-
tropolitana se realizaron 2104 notificaciones de accidentes de trabajo no mortales. Según las 
estadísticas mostradas, las máquinas y equipos en general son el tercer causante en una em-
presa con mayor posibilidad a generar accidentes, dado esto los encargados de velar por la 
seguridad en dicha empresa solo generaron un ambiente pobre de dicha gestión y esto se ve 
reflejado en los accidentes sufridos por los trabajadores y el ambiente en el que los tienen 
trabajando.  
 
Para poder explicar mejor las causas de este problema, tenemos a continuación un gráfico 
llamado Diagrama Ishikawa donde se mostrarán todas las causas que se encuentran dentro 





































Figura 5. Diagrama Ishikawa de la empresa SERGEMET PERU E.I.R.L, 2019 
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En síntesis, las causas que generan un alto índice de accidentabilidad dentro de la zona la-
boral son 20, que serán mencionadas a continuación: 
 
 Tabla 1. Causas que generan accidentes en la empresa SERGEMET PERU   
Nro Causas 
C1 Laborar sin los EPP´S 
C2 Manipulación inapropiada de materiales 
C3 Mala postura 
C4 Falta de capacitación 
C5 Cansancio visual 
C6 Uso de materiales tóxicos 
C7 Mal uso de las herramientas 
C8 Falta de supervisión 
C9 Falta de indicadores de control 
C10 Equipos sin mantenimiento 
C11 Herramientas antiguas en mal estado 
C12 Ausencia de protección de equipos 
C13 Riesgo eléctrico 
C14 Ambiente muy ruidoso 
C15 Residuos metálicos peligrosos 
C16 Ambiente desorganizado 
C17 Presencia de esquirlas 
C18 Emisión de humos de soldadura 
C19 Riesgo de cortes 
C20 Poca experiencia del manejo de máquinas 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Con estas causas mencionadas, se hallará la causa principal o la que más afecta al área, para 
ello se realizará un estudio previo de cada causa, haciendo uso de la herramienta Matriz de 


































  Fuente: Elaboración propia 
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Con esta matriz de correlación nos damos cuenta que la causa número 2 que es la Falta de 
capacitación es la más sobresaliente de las 10, ocupando un 20% dentro de la tabla, siendo 
esta la principal y a la que daremos solución.  
A continuación, se mostrará las causas que más afectan al área mediante el diagrama Pareto. 
 
Tabla 3. Matriz de Frecuencia y % Acumulado 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En esta tabla se puede evidenciar la frecuencia, que está representada por el color verde, de 
cada causa hallada en el taller de SERGEMET PERU, la causa será más relevante o impor-
tante si la frecuencia es alta, es decir, el mayor puntaje que indique la frecuencia será la causa 
más relevante o de suma importancia dentro de la zona laboral. En dicha tabla ya se encuen-
tra enumerado de la mayor frecuencia a la menor frecuencia, indicando que las causas si-
guientes son las más relevantes en la zona laboral: la falta de capacitación, las herramientas 
antiguas en mal estado y de laborar sin los EPP´S. También se cuenta con la presencia del 
porcentaje acumulado que está representado por el color azul, con estos 2 datos frecuencia 
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y porcentaje acumulado se podrá armar el gráfico correspondiente a continuación, el cual 
tiene como nombre Diagrama de Pareto. 
 
 
Figura 6. Diagrama de Pareto de la empresa SERGEMET PERU E.I.R.L, 2019 
 
En conclusión, los problemas más importantes que contribuyen al alto índice de accidenta-
bilidad en el trabajo son: Falta de capacitación, herramientas antiguas en mal estado y laborar 
sin los EPP´S, además el 20% de las consecuencias de falta de capacitación genera el 80% 
de las causas. Sumado a esto, las causas mencionadas serán medidas por medio de nuestra 
variable dependiente “Índice de Accidentabilidad” y con más detalle con sus indicadores que 
serán explicados más adelante. 
 
A continuación, se mostrará una tabla donde se ha distribuido todas las causas que generan 
un alto índice de accidentabilidad en el trabajo por cada área, es decir, se estratificaron las 
causas en 4 áreas, para así ver en qué área hay más causas, en la figura 7: 
Tabla 4. Estratificación de causas 
Áreas Frecuencia 
Gestión 3 
Calidad  2 
Procesos 14 
Mantenimiento 1 




Figura 7. Estratificación de causas 
 
Todas estas causas observadas en la empresa SERGEMET PERU se originan en el área de 
procesos, por lo que es importante tomar medidas inmediatas y dar ciertas solucionas al 
problema. Para ello hemos propuesto algunas soluciones en nuestra matriz de Priorización 













































Finalmente, se dio el siguiente análisis, como se muestra nuestra prioridad se encuentra en 
el área de procesos teniendo un alto nivel de criticidad, obteniendo una calificación de 70 
con respecto al impacto que se le dio. En resumen, se evaluará el área de procesos ya que es 




1.2. Trabajos Previos  
1.2.1 Tesis Nacionales 
 
Según Guillén Esther (2017) En su tesis titulada: “Propuesta de Implementación del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en una Empresa Fabricante de Productos 
Plásticos Reforzados con Fibra de Vidrio basado en la Ley N° 29783 y D.S. 005-2012-TR” 
Donde se realizó en el sector seguridad y salud, cuyo objetivo está dado por diseñar una 
propuesta de implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
basado en la Ley Nº 29783 y D.S. 005-2012-TR para una empresa fabricante de productos 
plásticos reforzados con fibra de vidrio. El tipo de investigación fue descriptivo, el diseño 
no experimental, la población al igual que la muestra fueron 12 meses. Donde los resultados 
fueron que utilizando la lista de verificación de la resolución Ministerial 050-2013-TR y la 
lista de verificación en materias de seguridad y salud en el trabajo en el sector industrial de 
SUNAFIL se diagnosticó una deficiente gestión de la seguridad y se concluye que el costo 
total necesario para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo es de S/. 82,871.60, considerando todas las etapas del sistema. El aporte de esta tesis 
radica en la enseñanza de un método de implementación SGSI. 
 
Según Espinoza José (2016) En su tesis titulada: “Aplicación del sistema de gestión de se-
guridad y salud ocupacional para reducir la accidentabilidad laboral de la empresa Eulen del 
Perú s.a, lima – 2016”. Donde se realizó en el sector Salud, cuyo objetivo está dado por 
Determinar en qué medida la aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupa-
cional reducirá la accidentabilidad laboral de la empresa Eulen del Perú S.A. Donde se aplicó 
la metodología sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. El tipo de investigación 
fue aplicada, el diseño experimental, la población está conformada por las 13 áreas de la 
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empresa y la muestra solo se enfocará en el taller de mantenimiento de motores de maqui-
naria pesada donde se tuvo mayor índice de accidentes laborales.  Donde los resultados fue-
ron que con este sistema se puedo reducir un promedio a un valor de 819 accidentes por cada 
millón de horas hombre, concluyendo que la aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud Ocupacional reduce la accidentabilidad laboral de la Empresa Eulen del Perú S.A, 
con un nivel de significancia de 0,005. Siendo el diseño experimental. El aporte de esta tesis 
radica en la enseñanza de un método de implementación SGSI. 
 
Según Quesada Jhanet (2017), en su obra “Implementación de un plan de seguridad y salud 
ocupacional para reducir los incidentes dentro del área de producción en la empresa Plásticos 
del centro, S.A.C, Santa Anita, 2017.” De la universidad cesar vallejo, Lima Perú. Cuyo 
sector radica en el área de producción. La presente investigación tuvo como principal obje-
tivo Determinar cómo la implementación de un plan de Seguridad y Salud Ocupacional re-
duce los de incidentes en el área de producción en la empresa Plásticos del centro S.A.C. El 
tipo de investigación fue aplicada, el diseño experimental cuasiexperimental, la población al 
igual que la muestra el cual está compuesta de 8 meses de registro de incidentes. Los resul-
taros fueron en los incidentes en pre test la media era 7,24 y en el post test 4,60 lo cual se 
evidencia que hay una disminución en cuanto a los incidentes. Siendo el diseño experimen-
tal.  Así mismo podemos ver el cambio de la tasa de frecuencia antes (0,4725) y después 
(0,3012) en donde podemos llegar a la conclusión que mediante la implementación de un 
plan de seguridad y salud ocupacional se logró reducir la tasa de frecuencia en el área de 
producción. El aporte de esta tesis radica en la enseñanza de un método de implementación 
SGSI. 
 
Según Neyra, (2015), en su obra “sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para 
una empresa contratista de transporte de personal en una empresa minera. Caso e.e. h&c 
transportes s.r.l.”, Donde se realizó en el sector salud. de la universidad nacional de San 
Agustín de Arequipa, Arequipa, Perú.  La presente investigación tuvo como principal obje-
tivo implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, para reducir 
riesgos laborales, el cual será aplicado en la E.E H&C Transportes S.R.L en la U.O Arcata, 
CIA Minera Ares. El tipo de investigación fue aplicada, el diseño experimental cuasiexperi-
mental, la población al igual que la muestra fueron de 12 meses antes y después. Donde los 
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resultaros fueron que el número de accidentes triviales disminuyo en 3, es decir una reduc-
ción del 33%. Siendo el diseño experimental. Concluyendo que los valores en los índices de 
seguridad para H&C TRANSPORTES S.R.L. se encuentran debajo del límite programado, 
mostrando la efectividad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  El 
aporte de esta tesis radica en la enseñanza de un método de implementación SGSI. 
 
Según Collao Jhans y Arce Carmen (2017), en su obra “Implementación de un sistema de 
gestión en seguridad y salud en el trabajo según la ley 29783 para la empresa chimú pan 
S.A.C.” Donde se realizó en el sector salud de la universidad nacional de Trujillo, Trujillo 
Perú. La presente investigación tuvo como principal objetivo Implementar un sistema de 
gestión en seguridad y salud en el trabajo, bajo los lineamientos de la Ley N°29783 para 
disminuir los riesgos asociados a la actividad de la empresa CHIMÚ PAN S.A.C. El tipo de 
investigación fue aplicada, el diseño experimental cuasiexperimental, la población al igual 
que la muestra fueron los procesos operativos de la empresa CHIMÚ PAN S.A.C. en el local 
de la Avenida Manuel Vera Enríquez N°485 Urb. Las Quintanas Trujillo y sus colaborado-
res. Donde los resultaros fueron que con la elaboración del plan de seguridad y salud en el 
trabajo se estima que se reducirá el porcentaje de riesgos significativos identificados desde 
un 70,37% hasta un 22,22%. Siendo el diseño experimental. Concluyendo que después de 
realizar el diagnóstico situacional hemos obtenido un 1,25% del cumplimiento de la ley N° 
29783 pero con la implementación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo 
se llegaría a obtener un aumento significativo de hasta un 75%. El aporte de esta tesis radica 
en la enseñanza de un método de implementación SGSI. 
 
Según Quesada Jhanet (2017), en su obra “Implementación de un plan de seguridad y salud 
ocupacional para reducir los incidentes dentro del área de producción en la empresa Plásticos 
del centro, S.A.C, Santa Anita, 2017.” De la universidad cesar vallejo, Lima Perú. La pre-
sente investigación tuvo como principal objetivo Determinar cómo la implementación de un 
plan de Seguridad y Salud Ocupacional reduce los de incidentes en el área de producción en 
la empresa Plásticos del centro S.A.C. El tipo de investigación fue aplicada, el diseño expe-
rimental cuasiexperimental, la población al igual que la muestra fueron los registros de inci-
dentes ocurridos en un periodo de 8 meses antes y después. Los resultaros fueron en los 
incidentes en pre test la media era 7,24 y en el post test 4,60 lo cual se evidencia que hay 
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una disminución en cuanto a los incidentes. Siendo el diseño experimental. Se mide los cam-
bios durante el tiempo (antes) y (después) podemos ver el cambio de la tasa de frecuencia 
antes (0,4725) y después (0,3012) en donde podemos llegar a la conclusión que mediante la 
implementación de un plan de seguridad y salud ocupacional se logró reducir la tasa de fre-
cuencia en el área de producción. El aporte de esta tesis radica en la enseñanza de un método 
de implementación SGSI. 
 
Según Egúsquiza, Lucero (2017) en su obra “Implementación de un sistema de gestión de 
seguridad y salud ocupacional en el trabajo para la disminución de riesgos laborales en la 
empresa alf S.A.C – lima, 2017” de la universidad cesar vallejo, Lima Perú. La presente 
investigación tuvo como principal objetivo Determinar de qué manera la implementación de 
un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional reducirá los riesgos laborales en la 
empresa ALF S.A.C – LIMA, 2017. El tipo de investigación fue aplicada, el diseño experi-
mental cuasiexperimental, la población al igual que la muestra fueron la cantidad de acci-
dentes e incidentes alrededor de 5 meses antes y después. En los resultados se puede observar 
que existe una diferencia en la media de los riesgos laborales antes y después de la aplicación 
del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, es decir la tasa de riesgos laborales ha dismi-
nuido de 1,8 a 0,6. El valor de p = 0,04 siendo menor que 0,05, por consiguiente y de acuerdo 
a la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula y se acepta que la Implementación de un 
sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional reduce los riegos laborales en la em-
presa ALF S.A.C- Lima 2017. Siendo el diseño experimental. Finalmente se concluye que 
la aplicación de un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional reduce los incidentes de trabajo 
en la empresa ALF Servicios Generales S.A.C., de los incidentes antes y después; es decir, 
la tasa de incidentes laborales ha disminuido de 0,54 a 0,40. El aporte de esta tesis radica en 
la enseñanza de un método de implementación SGSI.  
 
Según Estrada Victor (2017) en su obra “Implementación de un plan de seguridad y salud 
en el trabajo para reducir los riesgos laborales en los proyectos de ingeniería en la empresa 
EOM GRUPO, Lima – Perú 2017” De la universidad cesar vallejo, lima Perú. La presente 
investigación tuvo como objetivo principal Determinar como la Implementación de un Plan 
de Seguridad y Salud en el Trabajo reducirá los Riesgos laborales en los Proyectos e Inge-
niería en la Empresa EOM grupo. El tipo de investigación fue aplicada, el diseño experi-
mental cuasiexperimental, la población al igual que la muestra fueron todos los registros de 
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accidentes e incidentes de la empresa alrededor de 24 semanas. Donde los resultados fueron 
la media del índice de accidentabilidad antes de la aplicación es de 6.48% y la media de la 
aplicación después es de 0.96%, lo cual se evidencia que hay una disminución en cuanto a 
los incidentes. Siendo el diseño experimental. Se concluye que la media del índice de acci-
dentabilidad antes de la aplicación es de 6.48% y la media de la aplicación después es de 
0.96%. Así mismo la prueba de T Student de muestras emparejadas con un resultado 0.016 
a un nivel e significancia de 0.049. Por lo tanto, se aprueba la hipótesis general: La imple-
mentación de estudio de reducción de accidentes en el área de los Proyectos de Ingeniería 
en la empresa EOM grupo, Lima – Perú 2017.  El aporte de esta tesis radica en la enseñanza 
de un método de implementación SGSI. Siendo el diseño experimental. El aporte de esta 
tesis radica en la enseñanza de un método de implementación SGSI. 
 
Según Montenegro Zamudio (2017) en su obra “Propuesta de un plan de Seguridad y Salud 
para la reducción de incidentes en Obras civiles de tendido Fibra Óptica en Gtd Perú, San-
tiago de Surco, 2017” De la universidad cesar vallejo, lima Perú. La presente investigación 
tuvo como objetivo principal resolver la falta de conocimiento y necesidad a nivel de em-
presas constructoras, para el desarrollo e implementación de un sistema de Gestión de Segu-
ridad y Salud en el Trabajo. El tipo de investigación fue aplicada, el diseño experimental 
cuasiexperimental, la población al igual que la muestra fueron la cantidad de accidentes que 
se realizaron en 4 meses y posteriormente los 4 meses después de dicha aplicación. En los 
resultados se puede observar que la prueba de Wilcoxon, la significancia es de 0.044 lo cual 
quiere decir que la confiabilidad es de 95.6%. Siendo el diseño experimental. Se concluye 
que la propuesta de un plan de Seguridad y Salud para la reducción de incidentes en obras 
civiles de tendido de fibra óptica logro minimizar satisfactoriamente la frecuencia de inci-
dentes presentándose un promedio de 114.22 (accidentes incapacitantes) en el 2017 contra 
un promedio de 34.27 (03 accidentes incapacitantes) en el 2018. El aporte de esta tesis radica 
en la enseñanza de un método de implementación SST. 
 
Según Tafur, Albany (2017) en su obra “Aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el trabajo ley 29783 para la mejora del índice de accidentabilidad en la empresa 
PROESCO S.R.L., Cercado de lima, 2017” De la universidad cesar vallejo, lima Perú. La 
presente investigación tuvo como objetivo principal determinar cómo la Aplicación del Sis-
tema de Gestión de Seguridad y Salud mejora el índice de Accidentabilidad en la empresa 
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“PROESCO SRL”, Cercado de Lima – 2017. El tipo de investigación fue aplicada, el diseño 
experimental cuasiexperimental, la población al igual que la muestra fue en un periodo de 
12 meses donde la empresa cuenta con 19 trabajadores En la tabla estadística de contraste, 
se muestra que la significancia exacta es de 0.002, es menor al 0.05 por lo tanto se acepta la 
Hipótesis Alterna, aprobando que el Índice de severidad de accidentes tienden a ser diferente 
antes y después de la aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
dirigido a la empresa Proesco S.R.L. Se concluye que la aplicación del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo mejora las los índices de accidentabilidad de la empresa 
Proesco S.R.L. en Cercado de Lima en el 2017, debido a que se logró mejorar los índices de 
frecuencia, gravedad, reducir los peligros y riesgos existentes se refleja en la disminución de 
los accidentes de 16 hasta 4 anualmente, así mismo se disminuye los días perdidos de 85 
hasta 10 anualmente. Es por ello que se puede concluir que la aplicación responsable del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo garantiza que los índices de acciden-
tabilidad laboral mejoraron en 26,929. De esta manera, los resultados muestran argumentos 
para afirmar que el sistema es efectivo con un 95% de confianza. 
 
Según Alarcón, Brayan (2018), en su tesis titulada como “Aplicación del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo para reducir el índice de accidentabilidad en una univer-
sidad de lima norte, lima 2018.” De la universidad cesar vallejo, lima Perú. La presente 
investigación tuvo como objetivo principal determinar en qué medida la aplicación del Sis-
tema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo reduce el índice de accidentabilidad en 
una Universidad de Lima Norte, Lima 2018. El tipo de investigación fue aplicada, el diseño 
experimental cuasiexperimental, la población al igual que la muestra fue la cantidad de ac-
cidentes ocurridos durante 6 meses previos y posteriores al sistema de gestión de seguridad 
y salud en el trabajo.  De acuerdo a los resultados obtenidos con el programa SPSS se de-
mostró que a través de la aplicación del SGSST se logra reducir el índice de accidentabilidad 
en la universidad a la que se hace mención en la investigación, el cual arrojo como resultado 
una reducción de la media; antes de la aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, la media tenía un valor de 15.4633 mientras que después alcanzo un 
valor de 2.3017, esto equivale a una reducción del 85%. Se concluye que se logró reducir el 
índice de frecuencia de los accidentes ocurridos en la universidad a la que se hace mención 
en la investigación, debido a esta reducción es que también se logró la mejora en el índice 
de accidentabilidad. Durante el periodo previo a la investigación se obtuvo un índice de 
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frecuencia de accidentes de 36.06, índice que fue reducido a través de la aplicación del 
SGSST a un valor de 18.70. 
 
Según Barrera, Elías (2018) en su tesis titulado como “Implementación del Sistema de Se-
guridad y Salud en el Trabajo para reducir los Índices de Accidentabilidad de la empresa 
Monta-cargas Aliaga S.A.C., callao 2017” De la universidad cesar vallejo, lima Perú. La 
presente investigación tuvo como objetivo principal determinar cómo la implementación del 
Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo Ocupacional reduce el índice de acci-
dentalidad en la empresa Montacargas Aliaga SAC., Callao 2017. El tipo de investigación 
fue aplicada, el diseño experimental cuasiexperimental, la población al igual que la muestra 
fueron los 6 meses antes y después. Se determinó que la implementación del sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo reduce el índice de accidentabilidad de 1.82 antes 
a 0.15 después, el índice de frecuencia del antes 96.06 y después 21.99, el índice de Severi-
dad del antes 15.50 y después 3.17. Se concluye que efectivamente la implementación del 
sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional en el trabajo reduce considerablemente 
el índice de accidentabilidad, el índice de frecuencia y el índice de severidad. 
 
1.2.1 Tesis Internacionales 
 
Según Gonzales Rafael (2015) en su obra “Occupational risk assessment and preventive ac-
tions in an aluminium carpentry and pvc company” Of the University silesian university of 
technology Gliwice, Polonia. The main objective of this research is the general objetive of 
the thesis is a risk assessment in an aluminum carpentry and PVC company in a given work-
sies. In the thesis was described the procedure for general risk assessmen in an aluminum 
carpentry company to identify the hazards in order to eliminate or minimize them, prioritiz-
ing and establishing preventive actions and control measures. Where a risk assessment meth-
odology was applied where the results were. were included results of the conducted risk 
assessment. According to the table it can be seen that all methods gave relatively similar 
results of risk assessment at given workplaces and highlighted the same areas where there 
are some weaknesses in safe. Being the experimental design. The contribution of this thesis 




Según Hugh Richard (1999) en su obra “health and safety development planning” Of the 
Institute European Institute of Health and Medical Sciences, Robens Centre for Occupational 
Health and Safety. The main objective of this research is the research will be structured 
around the principal objective of identifYing the means by which the detection and resolu-
tion of potentially inhibiting factors on health and safety improvement programmes may be 
achieve. Where a risk assessment methodology was applied where the results were signifi-
cant with respect to the change and implementation of the company with its workers  
through rules and regulations.  The contribution of this thesis lies in the teaching of an SST 
implementation method. 
 
Según Shankar Gouri(2012)  en su obra “Occupational Health and Safety (OHS) Issues in 
Issues in Social Marketing. Of the Institute national institute of Technology Rourkela – in-
dia. The main objective of this research is the objective of the main objective of the study is 
to develop a valid model for assessing safety performance of DMUs in different categories 
of Industries. Two types of models such as constant return to scale (CRS) and variable return 
to scale (VRS) are used. Where the occupational health and safety management system 
methodology was applied,los resultados fueron positive with respect to the methods and sys-
tems implemented. The contribution of this thesis lies in the teaching of an SST implemen-
tation method. 
 
1.3. Teorías Relacionadas  
 
1.3.1. Área de Fabricación  
 
El área de producción o como también se le conoce “Área de manufactura”. Esta es el área 
Principal de la empresa donde ocurre el proceso de transformación de los insumos ó mate-
riales hacia los productos. Estos insumos pasan por diferentes procesos antes de llegar a un 
producto final.  Según Fucci Tomas “El área de fabricación encierra todo lo relacionado con 
el progreso o desarrollo de los métodos y planes más económicos para la fabricación de los 
productos estipulados” (2012, P6) En otras palabras, dentro del área de fabricación se podrán 
observar más cosas que solo el cambio o la trasformación, podremos ver si hay alguna forma 




La producción por lotes es el sistema que se aplica en la empresa dado que esta empresa 
fábrica cierta cantidad de un producto y al finalizar el lote o pedido de este. Ellos proceden 
a trabajar en un producto diferente. 
 
1.3.1.1 Tipo de Producción 
 
Se tiene cuatro tipos de sistemas de producción industrial (por trabajo, por lotes, en masa y de 
flujo continuo). De los cuales el sistema de producción por lotes es con el cual se desarrolla 
las labores en la empresa mencionada. 
 
“La producción por lotes es un sistema de producción, en el que los productos a fabricar van 
separados en lotes a medida que avanzan por el proceso de producción.” (leanmanufactu-
ring10, 2019, parr.1) 
 
Dado que la empresa es pequeña esta carece de un sistema lean manufacturing. Además, no 
posee una demanda de grandes cantidades o una demanda continua. Es por ello que la pro-
ducción por lotes es el sistema que se aplica en la empresa “SERGEMET PERÚ” Dado que 
esta empresa fábrica cierta cantidad de un producto y al finalizar el lote o pedido de este. La 
empresa procede a trabajar en un producto diferente. 
 
1.3.1.2 Materiales 
Los materiales son los insumos con los cuales se van a trabajar, estos pasaran por un proceso 
para poder obtener un determinado producto. Dentro de estos tendremos materiales para 
transformar y materiales que servirán para poder moldear los insumos a utilizar. Dentro de 
la empresa principalmente se trabajan con varios tipos de metales para poder hacer los dife-
rentes productos que ofrece esta. Los materiales que más utilizamos son: 
 
Aluminio 
Barras y láminas de Acero Inoxidable 
Barras y láminas de acero galvanizado 
Soldadura 
Máquina de soldar 
pernos, arandelas y tuercas 
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Máquina de presión 
Moladora  
Discos de cortes 
Alambres 




El proceso vendría a ser una sucesión de pasos con una lógica de enfoque hacia lograr resul-
tados específicos con las diferentes actividades.  
 
Según Ruiz Mery “En productos. La transformación crea enriquecimiento, en otras palabras, 
añade un mayor valor a las piezas adquiridas por la empresa. El material comprado pasa a 
ser de mayor valor e incrementa su potencialidad para satisfacer las necesidades de los clien-
tes a medida que avanza a través del proceso de producción” (2015, P.7) 
 
Los procesos se convierten en instrumentos de corrección que diseñan los hombres para 
mejorar la productividad de determinada actividad, para establecer un orden o eliminar algún 
tipo de problema. 
Dentro de la empresa se realizó diferentes procesos según el producto que valla a salir de 




Es un conjunto de características y cualidades tangibles e intangibles, este producto es el 
resultado final de un determinado proceso, estos productos tienen que cumplir con normas 
básicas de calidad, además estos se rigen o se hacen en base a la necesidad que tiene el 
cliente. Es por ello que en las empresas se busca realizar productos de alta calidad, respe-
tando puntualmente las indicaciones del cliente y manteniendo la puntualidad de entrega 






Tabla 6. Ventajas y Desventajas 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
1.3.2. Riesgos Laborales 
 
Los riesgos laborales son peligros latentes en cualquier ambiente de trabajo o en una activi-
dad en específica. Según Cortez José “El riesgo laboral es aquel que resulte probable racio-
nalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño para la salud 
de los trabajadores” (2013, P.37). Estos riesgos están relacionados en general con cualquier 
ambiente o actividad a desarrollar que pueda generar daños físicos, psicológicos o ambos. 
Es por ello que una correcta implementación de un sistema de seguridad y salud ocupacional 
es muy importante. Dado esto es que en la empresa procederá a mejorar su sistema de segu-
ridad y salud ocupacional con la finalidad de mantener un ambiente óptimo de trabajo y con 
la ausencia de accidentes. 
 
1.3.2.1 Tipos de Riesgos Laborales 
 
Dado los diferentes peligros que podemos cursar en un ambiente de trabajo o determinada 
actividad es que se tiene que tener en cuenta los riesgos más comunes. 
 
• Riesgos Físicos 
Los riesgos físicos son normalmente los más allegados a sufrirse en un ambiente de trabajo 
o actividad específica, nos referimos a riesgos físicos a aquellos que afectan directamente a 




- Ruidos y vibraciones: 
Dentro de los daños físicos tenemos a los fuertes ruidos, estos se pueden producir 
por diferentes formas, ya sea por uso de máquinas, fricción entre materiales, volú-
menes altos, caídas de materiales, etc. Sea cual sea el causante de ello, si sabemos 
que el ambiente de trabajo puede tener alguna de estas actividades prevenirlo usando 
tampones, dependiendo el tipo de ruido al cual se estará expuesto. Haciendo ello se 
prevendrá la pérdida de audición.   
 
- Iluminación: 
Los daños por iluminación pueden terminar en ceguera o gran porcentaje de pérdida 
visual. Estas mayores mentes se pueden producir en ambientes donde se necesiten 
realizar soldaduras, para esto debemos ver los niveles de luz permisibles y en el caso 
de la luz emitido a la hora de realizar una soldadura, trabajar con el casco y mascara 
correspondiente. 
 
- Mala posturas: 
Las malas posturas afectan al cuerpo de diferentes formas, el solo hecho de estar mal 
sentado ya está provocando contracturas musculares, contracciones de los discos de 
la columna, así mismo se ven reflejados en incomodidades, incones, dolores, etc. 
Recordemos que adoptar una buena postura nos ayuda y nos cuida, ya sea a la hora 
de cargar peso, estar en frente de una computadora por mucho tiempo, cortar algún 
material, etc. Mantener una correcta postura ayudara a mantener una buena salud. 
 
- Temperaturas: 
Las temperaturas que se pueden desarrollar en un ambiente de trabajo tienen que ser 
de alta precaución, dado que una temperatura muy baja, puede provocar resfríos que 
desembocan en dolores y debilidad muscular. De igual forma altas temperaturas pue-
den provocar diferentes daños a órganos de nuestro cuerpo. Por eso es recomendable 






• Riesgos Químicos 
Son los riesgos que podemos adquirir por un ambiente contaminado, o por diferentes sus-
tancias al tener contacto con estas, de igual manera estas pueden producir enfermedades 
respiratorias, alergias, problemas digestivos, etc. Lo recomendable ante estos problemas es 
utilizar mascarillas, guantes, trajes aislantes si es el caso. En la empresa “SERGEMET 
PERÚ” para prevenir este tipo de riesgos se usarán mascarillas y guantes de acuerdo al tipo 
de actividad a realizarse. 
 
• Riesgos Ergonómicos 
Los problemas ergonómicos son unos de los problemas mayor catalogados en el mundo lle-
gando a ocupar más del 50% de problemas en el trabajo, la ergonomía busca las posturas 
correctas ya sea en una oficina, actividad física etc.  Esto se enfoca en problemas como mala 
postura al estar sentado, posiciones para escribir, distancias luminosas, espacios, posiciones 
y métodos de carga, evitar movimientos repetitivos, etc. 
 
• Riesgos Psicosociales 
Este tipo de problemas normalmente ocurren por una acumulación de trabajos, se le pueden 
sumar problemas familiares, o incluso un mal trato dentro del trabajo. Son causantes de este 
tipo de problemas por ello siempre buscar ordenarnos, tomar el tiempo prudencial necesario. 
 
1.3.4 Mal uso de las herramientas 
 
El mal uso de las herramientas es un grave problema que tiene altos índices de ocurrencia 
en nuestro país. la mala manipulación, de estas son causantes de golpes, cortes, perdidas de 
visión e incluso hasta deceso. Por ello que de acuerdo a la herramienta y actividad a reali-
zarse siempre trabajar bajo el procedimiento. Por ejemplo, siempre tener encima los EPP 
(Equipos de protección personal), si se realizara algún corte o golpe que requerirá de una 
fuerza considerable, hacerlo en dirección contraria a la de nuestro cuerpo, nunca usar nuestro 
cuerpo o extremidades como apoyo siempre buscar una parte sólida, etc. Siguiendo los re-





1.3.5 Falta de supervisión 
 
“Para hacer las actividades de supervisor, se debe contar con conocimientos, experiencias, 
habilidades y actitudes que permitan dirigir a los demás dentro del propio campo profesional. 
La función del supervisor, respecto del público, es mayormente indirecta; dentro de la pro-
fesión, es recomendable que el supervisor cumpla con un trato directo con el mismo público, 
a fin de hacer recomendaciones, sugerencias y orientaciones más realistas.” (Cano Ana, 
2006, p.11) 
 
La falta de supervisión juega un papel sumamente importante, y es que de esta forma se 
puede comprobar que las capacitaciones están teniendo resultado y que puntos se pueden 
reforzar.   Además, que siempre existen circunstancias que requieren la presencia de un su-
pervisor, así como también es necesario para que la gente trabaje a un mejor ritmo. 
 
1.3.6 Falta de capacitación 
 
Hoy en día la capacitación del personal es sumamente importante. Dado que los accidentes 
causados por falta de capacitación al personal ocupan el tercer lugar en el mundo. Convir-
tiendo este aspecto en uno de suma importancia. 
 
“En el proceso de capacitación, la forma en la que explicamos y demostramos lo que se debe 
hacer es de suma importancia, pero está demostrado que los trabajadores tienen mejores 
recuerdos de la información cuando lo llevan a la práctica es decir cuando lo aplican. El error 
casi siempre radica en eliminar este paso por un tema de tiempo. A pesar de esto los métodos 
aplicados en la práctica obtienen mejores resultados que los teóricos.” (Billikopf, 2016, 
Parr.8) 
 
Esto implica que las capacitaciones ante cualquier trabajo deben ser de carácter obligatorio 
sobre todo en los trabajos que las personas estén expuestas a una manipulación, ambiente 
insalubre, rutina riesgosa, etc. Dado que al tener un trabajador con condiciones carecientes 
bajo una ausencia de capacitación tarde o temprano desencadenará desde un incidente con-
siderando una consecuencia leva hasta un accidente que puede llegar a ser mortal por el cual 
la empresa deberá hacerse responsable. 
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“Podemos tomar a la capacitación como una herramienta efectiva para mejorar el desempeño 
de los colaboradores, por excelencia, nos puede ayudar a tener sistematizadamente un pro-
ceso en el que nos podría hacer más fácil la transformación que necesita el personal de la 
empresa. De tal manera que tenga mejor visión de los beneficios y ventajas de este. Al tener 
una capacitación eficiente le da paso a la empresa tener innovación” (Cota, Alberto y Rivera, 
José, 2016, Párr. 1) 
 
Entonces la falta de capacitación en el centro de labores para con los trabajadores es un 
problema sumamente grave. Dado que esto puede llevar a accidentes desde leves hasta gra-
ves, paros de procesos es decir perdida de dinero para la empresa, problemas financieros 
entre otros.  
 
Consecuencias de la falta de capacitación  
 
- Pérdida de empleados 
 
“Independientemente de que las empresas cuenten con el peculio financiero y la tecnología 
necesaria, no se debe soslayar por ninguno lugar la cima de sumar con el independiente apto 
para el desempeño de cada una de sus actividades. Una orden podrá suceder los mayores 
avances tecnológicos y contar con todo el capital financiero que necesite, empero si no 
cuenta con una adecuada política de recursos humanos, el gálibo de trabajadores o emplea-
dos siempre estarán entrando y saliendo de la empresa, motivándose con ello una perniciosa 
rotación de personal” (Rodríguez, Nicolás. 2004, P.8) 
 
La Pérdida de empleados normalmente se debe a que los trabajadores no se llegan a sentir 
augusto dado que no cumplen con el proceso establecido ni con el cumplimiento de las nor-
mas pre establecidas. 
 
- Pérdidas financieras 
 
“El precio humano lo constituye la damnificación que sufren las personas sin rodeos afecta-
das como el que sufren sus allegados. Supone desde la dolencia física para el embrollado/a 
que lo sufre, que implican queja, grieta de obligatoriedad, emergencia de atenciones médicas 
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y/o rehabilitación, hasta, en determinados casos menoscabo de albedrío autónomo, altibajo 
de proyectos de ánimo, minusvalías, etc. Los allegados todavía sufren la valía de la pérdida 
de progenie por consecuencias fatales, cuando esto ocurre.” (Istas,2016, parr.4) 
 
 “El precio económico está conformado por todos los gastos y pérdidas materiales que el 
accidente ocasiona, para la persona y sus familiares, así como el precio del menoscabo de 
materiales y equipos y menoscabo de legislatura de incumbencia para la corporación y sus 
compañías aseguradoras, costes para las arcas públicas, para el pensionado en acostumbrado, 
etc.” (Istas,2016, parr.5) 
 
- El coste para las empresas. El coste de la prevención  
 
“Para desempeñarse frente a los accidentes y las enfermedades hay que conocer sus causas. 
Cuando las causas son equipos o instalaciones inadecuadas, entonces se imponen inversiones 
para su renovación. Estas suelen ser costosas, empero incluso suelen ser ineludibles. Por 
modelo, ante una cimentación eléctrica obsoleta, e inadecuada para el gravamen que soporta, 
no hay más remedio que renovarla. La paradoja es que lo que sucederá cuando se realice la 
inversión es que mejorarán los resultados económicos necesario a que dejarán de hacienda 
paradas productivas por aislamiento de suministro preciso a la inconveniente.” (Istas,2016, 
parr.6) 
 
En otras palabras, el gasto de invertir en una máquina si bien es costoso reducirías los peli-
gros que esta conlleva, así como que mejoraría lo producción. 
  
- Costes de los accidentes 
 
“Cualquier tipo de argumentaciones suele voltear más o menos cuánta plata pierde el orga-
nismo al producirse accidentes o enfermedades. Aquí la idealización "prevencionista" suele 
ser que cuanto más abultado le demostremos a el organismo que es su ajustado valor, más 




La empresa al no capacitar correctamente al trabajador entre en una responsabilidad a con 
estés, dado que si este se accidenta dentro del lugar de trabajo el gasto debe ser asumido por 
el empleador, fuera de los gastos que se van a producir por el paro de la producción.  
 
- Conflictos de trabajadores 
 
“La observación de conflagración indica que es la divergencia entre zonas implicadas y que 
es percibida por éstas como una señal a sus necesidades, caudal o agobio. Si nos detenemos 
a examinar cada una de las zonas, podemos cotorrear con respecto al desemejanza, que lo 
periódico es suponer aprender el nivel de no pleito y generalmente hay una gran divergencia 
entre lo que se percibe y el efectivo desavenencia.” (Quiroga, Ana. 2015, p.1) 
 
La falta de capacitación también produce riñas entre los trabajadores, ya que el personal más 
antiguo que conoce bien el proceso tiene que cargar con la inexperiencia de los nuevos tra-
bajadores que incluso realizan actividades incorrectas y en ocasionas dan a perder el buen 
trabajo del personal con experiencia.  
 
- Reducción de la productividad 
“La insatisfacción derivada fundamentalmente de deficiencias asociadas a la organización 
del encargo como, por estereotipo: desidia de exención, experiencia excesiva, inadecuación 
de la cabida de la incumbencia a las capacidades de las personas, etc. La contribución del 
técnico de prevención con aprendizaje en psicosociología, es central para proyectar los me-
canismos de motivación, de noticia, de participación, etc., y para timonear con industria a 
las personas del entorno de la empresa. Por partida, la psicosociología puede contribuir de 
modo significativa a la provocación y grana de capital humano, ayudando a rehuir situacio-
nes de ansia mental que se traducen en un estrechamiento del interés, cachaza de la valora-
ción, encogimiento de la motivación y por mano ahorro de la productividad y del rendi-
miento (Cortés Máximo, Gragera Enrique, Rodríguez Ángel, 2014, p.7) 
 
La productividad dentro de un área de trabajo puede bajar por diferentes motivos, puede 
bajar por falta de interacción, por trabajo rutinario, por falta de incentivo económico, etc. 
Por ende, lo que se tiene que buscar es mejorar esto y sobre todo evitar accidentes que bajen 
o generar ambientes donde la productividad del trabajador disminuya. 
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1.3.7 Seguridad y Salud Ocupacional 
 
“Un sistema de seguridad industrial se enfoca en custodiar la ética física y el vigor del frag-
mentario de una orden basándose en la inmunización, identidad, estimación y mejora de los 
peligros a los que se exponen sus colaboradores en la práctica de sus actividades laborales.” 
(Expoknws, 2013, parr.1) 
 
- Prevención 
“La prevención, por la baza, es la estructuración que se hace de guisa anticipada para mini-
mizar un derramamiento. El ecuánime de predisponer es ganar que una torcedura ocasional 
no se concrete.” (Pérez, Julián y Gardey Ana, 2015, parr.2)  
 
“Niveles de inmunización como objetivo de la Medicina del Trabajo: Prevención Primaria, 
Secundaria y Terciaria, que suponen técnicas y objetivos diferentes, al sumar el criterio del 
con contiguo salud achaque, según sea el estamento de lozanía del quídam, acoplamiento o 
comunidad a las que están dirigidas.” (IMF, 2014, parr.1)  
 
Tabla 7. Tipos de Prevención 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
La prevención busca reducir los accidentes e incidentes, esto beneficia tanto al trabajador 
como a la empresa ya que ambos se evitan pasar por momentos innecesarios y seguir traba-
jando sin inconveniente alguno. Para poder realizar las prevenciones necesarias, se tiene que 
registrar los accidentes que ha habido a lo largo del tiempo en la empresa, otros de empresas 
del mismo rubro y cada vez que uno se registre también llevarlo a una base de datos, de esta 






“Se refiere a una instrucción muy pasado de señas de peligros, así como de evaluación y 
control de los riesgos que puede radicar en un entorno laboral. Asimismo, se dita guiñar que  
la naciente petición por su mercancías, posee distintas aplicaciones adentro de las cuales se 
considera en primer emplazamiento la insistencia en el IPERC de Línea Base, que se da en 
la período original de la implementación del sistema de arreglo de tranquilidad y sanidad 
ocupacional de la compañía, para después de manera anual controlar los peligros y sus in-
convenientes asociados que pudieran desistir en todos los procesos de la estafermo, por lo 
cual se le considera a esta insistencia como la crítica más sustancioso que se da durante el 
establecimiento del sistema de la gestión de seguridad y salud ocupacional en la orga-
nismo.”(Norma OHSAS 18001,2015, parr.1 ) 
 
La identificación de peligros, evaluación de riesgos y control (IPERC) es una matriz, una 
herramienta de suma importancia en la gestión de seguridad, dado que como su propio nom-
bre lo dice, Identifica, evalúa y controla. Bajo el uso de esta herramienta el área encargada 
de la seguridad de la empresa debe trabajar para poder minimizar, prevenir o disminuir los 
posibles accidentes que se puedan presentar. 
 
- Control y monitoreo 
 
“El control interno es una apreciación llevado a cabo por las personas de una estructuración, 
diseñado con el fin de proveer un escalón de tranquilidad "deductivo" para el logro de sus 
objetivos. El componente Supervisión y Monitoreo está enderezado a la detección de erro-
res e irregularidades que no fueron detectados con las actividades de adiestramiento, permi-





















Fuente: Elaboración propia 
 
1.4 Formulación del problema 
 
Problema General 
¿De qué manera el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional reduce el índice de accidentabi-




- ¿De qué manera el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional reduce el índice de gra-
vedad en la fabricación de la empresa SERGEMET PERU? 
- ¿De qué manera el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional reduce el índice de fre-
cuencia en la fabricación de la empresa SERGEMET PERU? 
 
 
1.5 Justificación del estudio   
 
- Justificación por conveniencia  
El presente estudio sirve para reducir el índice de accidentabilidad y prevenir múlti-
ples riesgos laborales en la empresa “SERGEMET PERU E.I.R.L”, además de poder 
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manejar una base de datos con respecto a los accidentes e incidentes que suelen acon-
tecer en el área de fabricación y así poder analizar, comprobar, controlar y actuar de 
manera rápida y segura sobre dichos incidentes y accidentes. Y cabe mencionar que 
dicho estudio será un bien económico para la empresa ya que disminuirá los costos 
por accidentes. 
 
- Relevancia social/ Justificación social:  
El beneficio es amplio y es para ambas partes, tanto para el trabajador como para el 
empleador, ya que al disminuir accidentes y prevenir los riegos nos lleva a que la 
empresa continúe su producción como lo viene haciendo y el trabajador desempeñe 
su labor de forma más tranquila y segura. Así mismo las personas que reciban el 




- Aporte teórico/Justificación teórica:  
Con la presenta investigación se dará a conocer a los operarios los principales prin-
cipios de la ley 29.783 del Perú, además de los deberes y derechos que cuenta el 
operario al trabajar en sectores de metalmecánica y también sobre la normativa in-
ternacional OHSAS 18001. Y también que la presente investigación es útil para fu-
turos estudios porque se pueden plantear ideas más actuales, otras recomendaciones 
y nuevas hipótesis a partir de dicha investigación. 
 
- Aporte práctico/Justificación práctica:  
La presente investigación ayuda a resolver problemas reales basados en la seguridad 
y salud del operario como la inseguridad laboral, la mala distribución del área de 








1.6 Hipótesis  
 
Hipótesis General 
El Plan de Seguridad y Salud Ocupacional reducirá el índice de accidentabilidad en la fabri-
cación de la empresa SERGEMET PERU. 
 
Hipótesis Específicos 
- El Plan de Seguridad y Salud Ocupacional reducirá el índice de gravedad en la fabri-
cación de la empresa SERGEMET PERU. 
- El Plan de Seguridad y Salud Ocupacional reducirá el índice de frecuencia en la fa-
bricación de la empresa SERGEMET PERU. 
 
1.7 Objetivos de la Investigación 
 
Objetivo General 
Determinar si el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional reduce el índice de accidentabilidad 
en la fabricación de la empresa SERGEMET PERU. 
 
Objetivos Específicos 
- Determinar si el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional reduce el índice de gravedad 
en la fabricación de la empresa SERGEMET PERU. 
- Determinar si el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional reduce el índice de frecuen-


















































2.1 Tipo y diseño de investigación  
 
2.1.1 Tipo de investigación  
 
- Por su finalidad, nuestra investigación tiende a solucionar problemas o controlar cier-
tas áreas ya sea en una industria o en la vida cotidiana, por lo tanto, sería Investiga-
ción Aplicada. (Hernández, 2014) 
 
- Por su enfoque, nuestra investigación es cuantitativo, ya que usaremos la recolección 
y análisis de los datos de accidentabilidad registrados de la empresa mensualmente. 
Y a su vez estaremos midiendo ciertas dimensiones numéricas. (Hernández, 2014) 
 
- Y por último su nivel, nuestra investigación es Explicativo, porque utilizaremos la 
variable independiente cuyo caso es Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, y al apli-
carlo observaremos como la variable dependiente, que en este caso es Índice de Ac-
cidentabilidad, es afectada. (Hernández, 2014) 
 
2.1.2 Diseño de investigación  
 
En el presente trabajo de investigación el diseño que presenta es Cuasi Experimental, porque 
se podrá manipular deliberadamente la variable independiente que en este caso es SySO, 
además de poder medir los efectos que produce en una situación específica en donde el in-









2.2 Variables y operacionalización 
 
En los siguientes puntos se explicará cada variable con su respectiva dimensión, dándonos a 
conocer cómo es que lo vamos a medir y en que nos estaríamos basando para realizar dichas 
evaluaciones del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional.   
 
2.2.1 Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 
 
- Definición conceptual: Para APAZA (2012), La Seguridad y Salud Ocupacional 
(SySO) es una multidisciplina en asuntos de protección, seguridad, salud y bienestar 
de las personas involucradas en el trabajo. Los programas de seguridad e higiene 
industrial buscan fomentar un ambiente de trabajo seguro y saludable. El SySO tam-
bién incluye protección a los compañeros de trabajo, familiares, empleadores, clien-
tes y otros que puedan ser afectados por el ambiente de trabajo. 
 
- Definición operacional: Dentro de la Seguridad y Salud Ocupacional (SySO) se me-
dirá la cantidad de capacitaciones realizadas exitosamente como las auditorías reali-
zadas satisfactoriamente, con estas dos dimensiones podremos medir, controlar y sa-




Las capacitaciones son aquellas actividades que favorecen al personal, ya sea para mejorar 
la actitud en el centro laboral, también para mejorar sus habilidades ya sea con las herra-
mientas de trabajo o con su liderazgo, también para incrementar sus conocimientos sobre las 
máquinas con las que labora, la importancia que conlleva usar los equipos de protección 
personal (EPP). Lo que se busca con estas capacitaciones es formar al operario con una 
nueva cultura o filosofía de seguridad para así disminuir los riesgos en la zona laboral. 
 
La necesidad de las capacitaciones surge cuando hay diferencia entre lo que una persona 
debería saber para desempeñar una tarea, y lo que sabe realmente. (Edgardo, 2017) 
 
Para la presente investigación se dará uso a la siguiente fórmula: 
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                𝑪 =
𝑪𝑹
𝑪𝑷
 𝒙 𝟏𝟎𝟎% 
 
C: Capacitaciones 
CR: Capacitaciones Realizadas 
CP: Capacitaciones Planificadas 
 
Con dicha fórmula evaluaremos cuantas capacitaciones estaremos proponiendo y de ellas 
cuantas se están realizando satisfactoriamente, para ello se tendrá que contar con todos los 
operarios presentes, supervisando que todos estén atentos a las indicaciones y que por cada 
capacitación asistida pongan en práctica lo aprendido poder así evaluar su progreso para que 




En la presente investigación, las auditorías toman un papel muy importante, ya que se podrá 
hacer una evaluación total de los riesgos y/o amenazas tanto dentro como fuera de las insta-
laciones. Además, se podrá intercambiar comentarios e ideas con los operarios para así poder 
mejorar constantemente y también para fortalecer la relación con los trabajadores, al fin y al 
cabo, ellos son los que están constante en el área de fabricación.    
 
Al concluir la evaluación se presenta un informe escrito al contratante; en éste se incluyen 
los hallazgos de la evaluación y las recomendaciones a implementar a corto, mediano y largo 
plazo. (SEA, 2017) 
 






    A: Auditorías 
  OC: Objetivos Cumplidos 




Gracias a dicha fórmula podremos evaluar el cumplimento de las auditorías y saber si son 
efectivas o no lo son.     
 
2.2.2 Índice de Accidentabilidad:  
 
- Definición conceptual: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con oca-
sión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación 
funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se 
produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una 
labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo. (Ley 29783, Decreto 
Supremo Nº 012-2010-TR y la Resolución Ministerial N° 148-2007-TR.). 
- Definición operacional: Los accidentes laborales son aquellos acontecimientos 
donde el empleador sufre daño físico dentro de su horario laboral, tanto fuera como 
dentro de la empresa. Para ello nuestros indicadores para el índice de accidentabili-
dad serán los siguientes, índice de gravedad y el índice de frecuencia. 
  
2.2.2.1 Índice de Gravedad:  
 
El índice de gravedad es aquel indicador que representa o señala la cantidad de días o jorna-
das perdidas o no trabajadas por cada mil horas laborales. La cantidad de jornadas perdidas 
va depender de las incapacidades temporales más las que se evidencian en la tabla del Ba-
remo. 
Se basa en el número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas y sirve para evaluar 
la gravedad de los accidentes. Para su cálculo sólo se incluyen los accidentes con baja y las 
jornadas trabajadas se caracterizan utilizando un baremo de incapacidades y de la naturaleza 
de la lesión. (POZO, 2010) 
A continuación, se formulará el indicador que se eligió para evaluar el índice de gravedad: 
 




IG: Índice de Gravedad 
DP: Cantidad de días perdidos 
THT: Total de horas trabajadas 
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Con dicha fórmula se evaluará el índice de gravedad que se frecuenta en la empresa y de la 
misma forma verificar si este índice baja con el tiempo, para que se evidencia que el Plan de 
SySO es óptimo y favorecedor para dicha compañía. 
 
2.2.2.2 Índice de Frecuencia:  
 
Para evaluar el índice de frecuencia de accidentes, se tendrá que tener en cuenta la definición 
de un accidente. El accidente es aquel hecho relevante donde el trabajador llega a tener le-
siones, heridas, entre otros, es decir, aquel hecho que perjudicó o dañó tanto la integridad 
como la salud del trabajador. 
 
Todo suceso anormal, no querido ni deseado, que se presenta de forma brusca e inesperada 
y normalmente puede ser evitable. Que interrumpe la continuidad del trabajo y causa daños 
personales. (Carrasco, p.33, 2006) 
 






IF: Índice de frecuencia  
NA: Número de accidentes 
THT: Total de horas trabajadas 
 
Con dicha fórmula se evaluará la cantidad de accidentes con baja por cada 40000 horas tra-
bajadas, además dicha fórmula normalmente se emplea la constante 200000 ya que la em-
presa cuenta con menos de 500 trabajadores, si fueran más de 500 la constante cambiaría a 
1000000, pero en este caso la constante fue personalizada al caso estudiado en cuyo caso se 
usará la constante 40000, de la misma forma verificar si este índice baja con el tiempo, para 



























2.3 Población, Muestra, Técnica e Instrumento 
 
2.3.1 Población  
 
La población estará conformada por el número de accidentes que serán registrados dentro 
del mes, los cuales para el estudio se medirán a lo largo de 6 meses de pre y post, respecti-
vamente, esto datos son obtenidos de la empresa SERGEMET E.I.R.L y cuya cantidad de 




Baena citado en Castro (2014), expreso que “Si la población es menor a cincuenta 50 indi-
viduos, la población es igual a la muestra”. A este tipo de muestra se llama exhaustiva y es 








La técnica que se aplicará para dicha investigación es la observación, donde observaremos 
el área de trabajo de los trabajadores, la cantidad de horas que están expuestos a los riesgos 
más comunes y se tomará sus debidos apuntes sobre los riesgos laborales a los que están 




En este caso los instrumentos que se usó para dicha investigación son documentos de control 
ya sea para el control de asistencia de las capacitaciones, el control de los objetivos de las 
auditorías y el control de los indicadores de accidentabilidad. A continuación, se explicará 
con más profundidad cada una de ellas. 
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2.4 Validez y Confiabilidad del Instrumento 
 
2.4.1 Juicio de Expertos 
 
El tipo de validez que se aplicará a dicha investigación es la validez por juicio de expertos, 
donde tres docentes e ingenieros de la universidad analizó, evaluó y aprobó los instrumentos 
y así poder seguir avanzado con la investigación en mención. Los encargados de esta ex-
haustiva evaluación de validación de instrumentos son, el Ingeniero Industrial Jorge Rafael 
Diaz Dumont que tiene un grado de doctor en Educación, también se cuenta con el Ingeniero 
Electrónico Alejandro Martin Soto Altamirano que tiene un grado de bachiller en ingeniería 
electrónica y por último y no menos importante el Ingeniero Industrial Jose la Rosa Zeña 





En cuestión a los accidentes y días perdidos alrededor de los meses evaluados para el pretest 
son datos oficiales de la empresa SERGEMET PERU E.I.R.L. y los datos que serán regis-
trados en los instrumentos de medición serán totalmente verídicos y confiables ya que serán 
medidos de acuerdo al reglamento nacional de edificaciones de la norma G.050. 
 
2.5 Método de Análisis de Datos 
 
2.5.1 Análisis de Datos 
El método de análisis de datos a usar es la estadística descriptiva, donde se mostrará por lo 
general las tablas de frecuencias y los gráficos correspondientes. Además, se aplicará tam-
bién la estadística inferencial donde se hará uso de la prueba de normalidad donde se podrá 
determinar si son pruebas o datos paramétricos o no paramétricos. Y por último se podrá 




2.6 Aspectos Éticos 
En este caso se cuenta con cuatro criterios que garantiza la calidad y ética de la investigación, 
y estos son los siguientes: 
 
• Particularidad 
La investigación es auténtica ya que se obtienen aportes de uso de investigación y de 
los cuales se han citado adecuadamente bajo el estilo ISO 690 y 690-2. 
 
• Confidencialidad 
No se revelará la identificación de los trabajadores del taller para mantener su iden-
tidad segura y protegida haciéndoles notar que son valiosos para el estudio. 
 
• Observación Participante 
El investigador pasará a recolectar información interactuando socialmente con los 
trabajadores en su entorno laboral. 
 
• Consentimiento Informado 
Los trabajadores del taller participan voluntariamente en la investigación con fines 
de mejorar la seguridad del local. 
 
2.7 Propuesta de Mejora 
La aplicación del plan de Seguridad y Salud Ocupacional ayudó en gran medida a la dismi-
nución de accidentes laborales en la empresa por ende también mejoramos la productividad 
de la empresa SERGMET PERU. Dado ello dicha implementación se obtiene buenos resul-
tados hasta el final. 
 
 
2.7.1 Situación Actual 
La empresa “SERGEMET PERÚ” es una empresa que se desarrolla en el rubro del metal 
mecánico, esta se fundó el 01/02/2017, esta empresa produce puertas de metal de acero, 
conductos de aire de escape, tuberías, techos parabólicos, pasamanos de acero inoxidable, 
tijera para techos Kendal, techos para piscina, escaleras metálicas, estructuras metálicas, etc. 
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La empresa SERGMET PERU la cual se mencionó en la realidad problemática, es una em-
presa que se dedica al rubro de metal metálica teniendo dicha empresa como actividad la 
producción de puertas, ventanas, barandas, techos, rejas, etc. Todo ello a base de metal. Esta 
empresa brinda servicios en el cono Norte tiene muchos años en el rubro. Siempre se preo-
cupa por ser puntuales, responsables, buscando mejorar la atención brindada. Así mismo 
conserva un buen ambiente laboral, sin embargo, años atrás la empresa cuenta con una falta 
de personal capacitado, herramientas de trabajo en buen estado, un déficit en los cuidados 
personales de cada trabajador, una mala ubicación de sus máquinas y en general ciertos ca-
racteres que impiden un buen desarrollo de un ambiente de seguridad siendo para esto los 
más afectados los trabajadores dado la exposición a los constantes peligros.    
 
Tabla 11. Datos de la Empresa 
 













• Misión y Visión 
 
Misión 
Brindar las soluciones que necesite nuestro cliente con relación al acero como, a dis-
tribuidores, contratistas, y constructores, con productos destacados, innovadores y 
sobre todo de calidad, los cuales generaran un plus al negocio. 
 
Visión 
Ser líderes en nuestra zona en brindar soluciones a nuestros clientes con relación a 





















Figura 9. Organigrama de la Empresa SERGEMET E.I.R.L 
 
Dicho organigrama es creado por el autor ya que en la empresa no cuenta con un organi-
grama actualizado y por lo que se observó estas serían todas las áreas de la empresa, en 
cuyo caso la zona a trabajar será en el departamento de producción. 
 
El instrumento para medir el control de las Capacitaciones será ejecutado por el siguiente 
documento 
 
Tabla 12. Control de las Capacitaciones 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Consiste en identificar la cantidad de capacitaciones planificadas y realizadas de la semana 
y, también en saber que observaciones se pueden dar en las capacitaciones para mejorar, 
además este instrumento se utilizará solo al cabo del fin de semana. 
 
El instrumento que medirá el control de las auditorías es la siguiente: 
 
Tabla 13. Control de las Auditorías 
  
Fuente: Elaboración propia 
Dicho instrumento consiste en verificar cuantos objetivos se planificaron o planearon y cuán-
tos de ellos se han cumplido, y con esto analizar por qué no se cumplen ciertos objetivos 
planteados de las auditorías que se sustentarán en las observaciones. Sumado a esto, el ins-
trumento será utilizado solo cuando se llegue a concluir una auditoría. 
 
 
Para poder medir el índice de gravedad, se realizará dicha tabla que medirá el control del 








Tabla 14. Control del Índice de Gravedad 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Este instrumento consiste en evaluar por meses la gravedad de los accidentes ocurridos ya 
que se podrá observar la cantidad de días o jornadas perdidos debido a la gravedad de dicho 
accidente. 
 
Para poder medir el índice de frecuencia, se realizará dicha tabla que medirá el control del 













Tabla 15. Control del Índice de Frecuencia 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Este instrumento consiste en visualizar la cantidad de accidentes ocurridos por cada 200 mil 
horas de trabajo, este instrumento ayudará en gran medida a la investigación porque con el 
transcurso de los meses este indicador tendrá que bajar y así notar buenos resultados de dicho 













En cuanto a la problemática, si bien es el alto índice de accidentabilidad, esto daña al traba-
jador severamente, es importante señalar al detalle las causas que generan estos accidentes. 
 
• Laborar sin los EPP´S 
Los trabajadores no suelen usar con frecuencia sus equipos de protección, ya sea 
porque les dificulta realizar sus actividades, le provoca mucho calor, etcétera. Pues 
esta acción o causa hace que el trabajador este expuestos a diversos riesgos y esto no 





























• Manipulación inapropiada de materiales 
Cuando el operario manipula incorrectamente ciertos materiales del taller, no es 
consciente del grado de peligro al que está expuesto, puesto que pone en riesgos su 
integridad física tanto la de él como también de sus compañeros de trabajo. 
 
 
• Mala postura 
Está causa repercute a todos los trabajadores del taller a largo plazo, ya que pueden 
presentar síntomas de dolor de espalda y dolor muscular del cuello, ya que no cuentan 


























• Falta de capacitación 
Sin estas capacitaciones que tienen que saber tanto personal nuevo como antiguo, 
causaría terribles incidentes y accidentes en la zona laboral, ya que no están prepara-
dos para actuar en situaciones donde esté presente los riesgos. 
 
• Cansancio Visual 
El operario pasa horas ya sea soldando, puesto que esto repercute en su vista, ya que 
a largo plazo le ocasionaría miopía, hipermetropía, astigmatismo y en el peor de los 
casos ceguera total. 
 
• Uso de materiales tóxicos 
La exposición a materiales tóxicos es de alto riesgo, ya que el operario al soldar está 
expuesto a gases metálicos como lo son magnesio, cobre, zinc, y óxido de cobre. Esto 
causa al operario dolores musculares, cansancio, fiebre, toz e incluso se presenta en 











Figura 14. Materiales tóxicos 
 
• Mal uso de las herramientas 
Cuando se realizan montajes estructurales hay ciertas herramientas que no son fáciles 
de usar, esto conlleva a que si un operario no tiene muy claro de cómo es la funcio-
nalidad de cierta herramienta, lo más indicado sería preguntar o que otro compañero 
lo realice por él, sin embargo ese no es el caso y provocarían por esos actos inapro-
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piados pérdidas ya sea físico ( alguna herida grave que le ocasionó al usar mal herra-




• Falta de supervisión 
Un supervisor toma apuntes de ciertas irregularidades que nota en el taller, la falta 
de éste genera riesgos en el local, ya que no haría quién este chequeando constante-












Figura 15. Falta de supervisión 
 
• Falta de indicadores de control 
Las medidas o indicadores de control sirven para tener unos parámetros sobre todas 
actividades que realiza el operario, por ejemplo, está permitido hasta 55 decibeles 
según la OMS ya que a mayores causaría malestares físicos, entre otras medias. Estás 
medidas de control no está correctamente establecidas en el taller, por el cual gene-




































• Equipos sin mantenimiento 
El mantenimiento de los equipos es fundamental aplicarlo, ya que sin un previo man-
tenimiento los equipos fallarían a lo largo y en la peor situación empezar a quemarse 













Figura 18. Equipo sin mantenimiento 
 
• Herramientas antiguas en mal estado 
La gran mayoría de las herramientas del taller son vetustas y algunas obsoletas, esto 
afectaría considerablemente al operario, ya que no podría realizar sus actividades 
correctamente y además lo pone en riesgo porque al manipular ciertas herramientas 
en mal estado no se sabe en momento podría fallar y empezar a volar aleatoriamente 






























Figura 20. Herramienta antigua en mal estado 2 
 
• Ausencia de protección de equipos 
Los equipos cuentan con ciertas protecciones para asegurar la protección de los ope-
rarios, sin embargo, hay operarios que sacan estas protecciones y no lo regresan en 










Figura 21. Ausencia de protección de equipo 
 
 
• Riesgo eléctrico 
En el taller hay muchísimos cables enredados y en distintas esquinas, esto provocaría 





























Figura 23. Riesgo eléctrico 2 
 
 
• Ambiente muy ruidoso 
En el taller hay presencia de mucho ruido, por lo que el personal debe hacer uso 
inmediato de sus orejeras, sin embargo, no lo hacen y esto generaría riesgos auditivos 








• Residuos metálicos peligrosos 
Estos residuos metálicos como virutas ferrosas, chapas onduladas, chatarras metáli-











Figura 24. Residuos metálicos peligrosos 
 
• Ambiente desorganizado 
El taller actualmente se encuentra muy desorganizado, ya sea porque el operario deja 
su herramienta en el piso y no donde lo sacó, también que su almacén de sus recursos 
se encuentra en este mismo lugar al costado del operario ocupando un gran espacio 
y no poder movilizarse adecuadamente. Esto es muy problemático ya que en caso de 
sismos o fenómenos naturales no se podrá evacuar con facilidad o incluso peor obs-

























Figura 26. Ambiente desorganizado 2 
 
• Presencia de esquirlas 
La zona laboral presenta gran cantidad de esquirlas en varios lugares y a veces son 
difíciles de detectar, estas esquirlas causarían daños al operario porque una vez in-
crustado ya sea en su mano, brazo, pie o pierna, será difícil retirarlo y además podría 


















• Emisión de humos de soldadura 
Estos humos de soldadura se observan en toda la zona laboral, puesto que esto genera 
al operario irritación en los ojos, dificultades respiratorias y en el peor de los casos 

































• Riesgo de cortes 
El operario a diario realiza más de cien cortes, por lo que está expuestos a un riesgo 


































• Poca experiencia del manejo de máquinas 
Está causa se ve reflejado más en los operarios nuevos que no frecuentan mucho con 
estos tipos de máquinas por lo que podría sufrir múltiples golpes, heridas e incluso 











Cronograma de Ejecución 
El siguiente diagrama es la representación de todas las actividades que se realizó para ela-














































Fuente: Adaptado de la guía de productos observables UCV (2019) 
Datos del Pretest  
 
Para saber cómo se encuentra la situación actual de la empresa, se ha recopilado los siguien-
tes datos de los seis meses anteriores: agosto 2018, setiembre 2018, octubre 2018, noviembre 
2018, diciembre 2018 y enero 2019. Con ello se evidencia de que si hay pruebas de que en 
el taller hay presencia de múltiples riesgos y por consecuencia accidentes. 
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Tabla 17. Accidentes Laborales agosto 2018 (Pretest) 
REGISTRO DE ACCIDENTES 
Empresa SERGEMET PERU 
Área Seguridad y Salud Ocupacional 
Mes / Año Ago-18 
  
Fecha N° Accidentes 
N° Días Des-
canso Médico 
Horas Hombre Mensual 
Trabajadores Horas Días HHT 
1 1/08/2018 0 0 20 8 26 4160 
2 2/08/2018 0 0 20 8 26 4160 
3 3/08/2018 0 0 20 8 26 4160 
4 4/08/2018 0 0 20 8 26 4160 
5 5/08/2018 0 0 20 8 26 4160 
6 6/08/2018 0 0 20 8 26 4160 
7 7/08/2018 0 0 20 8 26 4160 
8 8/08/2018 0 0 20 8 26 4160 
9 9/08/2018 0 0 20 8 26 4160 
10 10/08/2018 1 2 20 8 26 4160 
11 11/08/2018 0 0 20 8 26 4160 
12 12/08/2018 0 0 20 8 26 4160 
13 13/08/2018 1 2 20 8 26 4160 
14 14/08/2018 0 0 20 8 26 4160 
15 15/08/2018 0 0 20 8 26 4160 
16 16/08/2018 0 0 20 8 26 4160 
17 17/08/2018 1 2 20 8 26 4160 
18 18/08/2018 0 0 20 8 26 4160 
19 19/08/2018 0 0 20 8 26 4160 
20 20/08/2018 0 0 20 8 26 4160 
21 21/08/2018 1 2 20 8 26 4160 
22 22/08/2018 0 0 20 8 26 4160 
23 23/08/2018 0 0 20 8 26 4160 
24 24/08/2018 0 0 20 8 26 4160 
25 25/08/2018 0 0 20 8 26 4160 
26 26/08/2018 0 0 20 8 26 4160 
27 27/08/2018 1 3 20 8 26 4160 
28 28/08/2018 0 0 20 8 26 4160 
29 29/08/2018 0 0 20 8 26 4160 
30 30/08/2018 0 0 20 8 26 4160 
31 31/08/2018 0 0 20 8 26 4160 
 






Tabla 18. Accidentes Laborales setiembre 2018 (Pretest) 
REGISTRO DE ACCIDENTES 
Empresa SERGEMET PERU 
Área Seguridad y Salud Ocupacional 
Mes / Año Set-18 
  
Fecha N° Accidentes 
N° Días Des-
canso Médico 
Horas Hombre Mensual 
Trabajadores Horas Días HHT 
1 1/09/2018 0 0 20 8 26 4160 
2 2/09/2018 0 0 20 8 26 4160 
3 3/09/2018 1 2 20 8 26 4160 
4 4/09/2018 0 0 20 8 26 4160 
5 5/09/2018 0 0 20 8 26 4160 
6 6/09/2018 0 0 20 8 26 4160 
7 7/09/2018 0 0 20 8 26 4160 
8 8/09/2018 0 0 20 8 26 4160 
9 9/09/2018 0 0 20 8 26 4160 
10 10/09/2018 1 2 20 8 26 4160 
11 11/09/2018 0 0 20 8 26 4160 
12 12/09/2018 0 0 20 8 26 4160 
13 13/09/2018 1 1 20 8 26 4160 
14 14/09/2018 0 0 20 8 26 4160 
15 15/09/2018 0 0 20 8 26 4160 
16 16/09/2018 0 0 20 8 26 4160 
17 17/09/2018 1 2 20 8 26 4160 
18 18/09/2018 0 0 20 8 26 4160 
19 19/09/2018 0 0 20 8 26 4160 
20 20/09/2018 0 0 20 8 26 4160 
21 21/09/2018 1 3 20 8 26 4160 
22 22/09/2018 0 0 20 8 26 4160 
23 23/09/2018 0 0 20 8 26 4160 
24 24/09/2018 0 0 20 8 26 4160 
25 25/09/2018 0 0 20 8 26 4160 
26 26/09/2018 1 2 20 8 26 4160 
27 27/09/2018 0 0 20 8 26 4160 
28 28/09/2018 0 0 20 8 26 4160 
29 29/09/2018 0 0 20 8 26 4160 
30 30/09/2018 0 0 20 8 26 4160 
 






Tabla 19. Accidentes Laborales octubre 2018 (Pretest) 
REGISTRO DE ACCIDENTES 
Empresa SERGEMET PERU 
Área Seguridad y Salud Ocupacional 
Mes / Año Oct-18 
  
Fecha N° Accidentes 
N° Días Des-
canso Médico 
Horas Hombre Mensual 
Trabajadores Horas Días HHT 
1 1/10/2018 0 0 20 8 26 4160 
2 2/10/2018 0 0 20 8 26 4160 
3 3/10/2018 0 0 20 8 26 4160 
4 4/10/2018 0 0 20 8 26 4160 
5 5/10/2018 1 2 20 8 26 4160 
6 6/10/2018 0 0 20 8 26 4160 
7 7/10/2018 0 0 20 8 26 4160 
8 8/10/2018 0 0 20 8 26 4160 
9 9/10/2018 0 0 20 8 26 4160 
10 10/10/2018 1 2 20 8 26 4160 
11 11/10/2018 0 0 20 8 26 4160 
12 12/10/2018 0 0 20 8 26 4160 
13 13/10/2018 0 0 20 8 26 4160 
14 14/10/2018 0 0 20 8 26 4160 
15 15/10/2018 0 0 20 8 26 4160 
16 16/10/2018 0 0 20 8 26 4160 
17 17/10/2018 1 2 20 8 26 4160 
18 18/10/2018 0 0 20 8 26 4160 
19 19/10/2018 0 0 20 8 26 4160 
20 20/10/2018 0 0 20 8 26 4160 
21 21/10/2018 0 0 20 8 26 4160 
22 22/10/2018 1 2 20 8 26 4160 
23 23/10/2018 0 0 20 8 26 4160 
24 24/10/2018 0 0 20 8 26 4160 
25 25/10/2018 0 0 20 8 26 4160 
26 26/10/2018 1 1 20 8 26 4160 
27 27/10/2018 0 0 20 8 26 4160 
28 28/10/2018 0 0 20 8 26 4160 
29 29/10/2018 0 0 20 8 26 4160 
30 30/10/2018 0 0 20 8 26 4160 
31 31/10/2018 0 0 20 8 26 4160 
 






Tabla 20. Accidentes Laborales noviembre 2018 (Pretest) 
REGISTRO DE ACCIDENTES 
Empresa SERGEMET PERU 
Área Seguridad y Salud Ocupacional 
Mes / Año Nov-18 
  
Fecha N° Accidentes 
N° Días Des-
canso Médico 
Horas Hombre Mensual 
Trabajadores Horas Días HHT 
1 1/11/2018 0 0 20 8 26 4160 
2 2/11/2018 1 2 20 8 26 4160 
3 3/11/2018 0 0 20 8 26 4160 
4 4/11/2018 0 0 20 8 26 4160 
5 5/11/2018 0 0 20 8 26 4160 
6 6/11/2018 0 0 20 8 26 4160 
7 7/11/2018 0 0 20 8 26 4160 
8 8/11/2018 0 0 20 8 26 4160 
9 9/11/2018 1 3 20 8 26 4160 
10 10/11/2018 0 0 20 8 26 4160 
11 11/11/2018 0 0 20 8 26 4160 
12 12/11/2018 0 0 20 8 26 4160 
13 13/11/2018 0 0 20 8 26 4160 
14 14/11/2018 0 0 20 8 26 4160 
15 15/11/2018 0 0 20 8 26 4160 
16 16/11/2018 1 1 20 8 26 4160 
17 17/11/2018 0 0 20 8 26 4160 
18 18/11/2018 0 0 20 8 26 4160 
19 19/11/2018 0 0 20 8 26 4160 
20 20/11/2018 0 0 20 8 26 4160 
21 21/11/2018 0 0 20 8 26 4160 
22 22/11/2018 0 0 20 8 26 4160 
23 23/11/2018 0 0 20 8 26 4160 
24 24/11/2018 0 0 20 8 26 4160 
25 25/11/2018 0 0 20 8 26 4160 
26 26/11/2018 1 1 20 8 26 4160 
27 27/11/2018 0 0 20 8 26 4160 
28 28/11/2018 0 0 20 8 26 4160 
29 29/11/2018 0 0 20 8 26 4160 
30 30/11/2018 0 0 20 8 26 4160 
 







Tabla 21. Accidentes Laborales diciembre 2018 (Pretest) 
REGISTRO DE ACCIDENTES 
Empresa SERGEMET PERU 
Área Seguridad y Salud Ocupacional 
Mes / Año Dic-18 
  
Fecha N° Accidentes 
N° Días Des-
canso Médico 
Horas Hombre Mensual 
Trabajadores Horas Días HHT 
1 1/12/2018 0 0 20 8 26 4160 
2 2/12/2018 0 0 20 8 26 4160 
3 3/12/2018 0 0 20 8 26 4160 
4 4/12/2018 0 0 20 8 26 4160 
5 5/12/2018 0 0 20 8 26 4160 
6 6/12/2018 1 1 20 8 26 4160 
7 7/12/2018 0 0 20 8 26 4160 
8 8/12/2018 0 0 20 8 26 4160 
9 9/12/2018 0 0 20 8 26 4160 
10 10/12/2018 1 1 20 8 26 4160 
11 11/12/2018 0 0 20 8 26 4160 
12 12/12/2018 0 0 20 8 26 4160 
13 13/12/2018 0 0 20 8 26 4160 
14 14/12/2018 0 0 20 8 26 4160 
15 15/12/2018 0 0 20 8 26 4160 
16 16/12/2018 0 0 20 8 26 4160 
17 17/12/2018 1 1 20 8 26 4160 
18 18/12/2018 0 0 20 8 26 4160 
19 19/12/2018 0 0 20 8 26 4160 
20 20/12/2018 0 0 20 8 26 4160 
21 21/12/2018 1 2 20 8 26 4160 
22 22/12/2018 0 0 20 8 26 4160 
23 23/12/2018 0 0 20 8 26 4160 
24 24/12/2018 0 0 20 8 26 4160 
25 25/12/2018 0 0 20 8 26 4160 
26 26/12/2018 1 2 20 8 26 4160 
27 27/12/2018 0 0 20 8 26 4160 
28 28/12/2018 0 0 20 8 26 4160 
29 29/12/2018 0 0 20 8 26 4160 
30 30/12/2018 0 0 20 8 26 4160 
31 31/12/2018 1 3 20 8 26 4160 
 






Tabla 22. Accidentes Laborales enero 2019 (Pretest) 
REGISTRO DE ACCIDENTES 
Empresa SERGEMET PERU 
Área Seguridad y Salud Ocupacional 
Mes / Año Ene-19 
  
Fecha N° Accidentes 
N° Días Des-
canso Médico 
Horas Hombre Mensual 
Trabajadores Horas Días HHT 
1 1/01/2019 0 0 20 8 26 4160 
2 2/01/2019 0 0 20 8 26 4160 
3 3/01/2019 0 0 20 8 26 4160 
4 4/01/2019 1 3 20 8 26 4160 
5 5/01/2019 0 0 20 8 26 4160 
6 6/01/2019 0 0 20 8 26 4160 
7 7/01/2019 0 0 20 8 26 4160 
8 8/01/2019 0 0 20 8 26 4160 
9 9/01/2019 0 0 20 8 26 4160 
10 10/01/2019 0 0 20 8 26 4160 
11 11/01/2019 0 0 20 8 26 4160 
12 12/01/2019 0 0 20 8 26 4160 
13 13/01/2019 0 0 20 8 26 4160 
14 14/01/2019 0 0 20 8 26 4160 
15 15/01/2019 0 0 20 8 26 4160 
16 16/01/2019 0 0 20 8 26 4160 
17 17/01/2019 1 2 20 8 26 4160 
18 18/01/2019 0 0 20 8 26 4160 
19 19/01/2019 0 0 20 8 26 4160 
20 20/01/2019 0 0 20 8 26 4160 
21 21/01/2019 1 2 20 8 26 4160 
22 22/01/2019 0 0 20 8 26 4160 
23 23/01/2019 0 0 20 8 26 4160 
24 24/01/2019 0 0 20 8 26 4160 
25 25/01/2019 1 2 20 8 26 4160 
26 26/01/2019 0 0 20 8 26 4160 
27 27/01/2019 0 0 20 8 26 4160 
28 28/01/2019 0 0 20 8 26 4160 
29 29/01/2019 0 0 20 8 26 4160 
30 30/01/2019 1 4 20 8 26 4160 
31 31/01/2019 0 0 20 8 26 4160 
 






Tabla 23. Estadísticas de Accidentabilidad (Pretest) 
Período: 2018 -2019       




















Agosto 5 11 20 4160 48.08 105.77 127.13 
Setiembre 6 12 20 4160 57.69 115.38 166.42 
Octubre 5 9 20 4160 48.08 86.54 104.01 
Noviembre 4 7 20 4160 38.46 67.31 64.72 
Diciembre 6 10 20 4160 57.69 96.15 138.68 
Enero 5 13 20 4160 48.08 125.00 150.24 
SEMESTRAL 31 62   24960 49.68 99.36 123.40 
 
Fuente: Elaboración propia 
2.7.1.1 Cálculo de Indicadores Pre Test (Agosto 2018 – Enero 2019) 
 
ÍNDICE DE FRECUENCIA  
 
𝑰𝑭 =  
𝑵𝑨 𝒙 𝟒𝟎𝟎𝟎𝟎
𝑻𝑯𝑻
                =  
𝟑𝟏 𝒙 𝟒𝟎𝟎𝟎𝟎
𝟐𝟒𝟗𝟔𝟎
    =   𝟒𝟗. 𝟔𝟖 
 
En dicha empresa se revela que el índice de frecuencia semestral (agosto, setiembre, octu-
bre, noviembre y diciembre) sale con un 49.68 siendo este indicador muy alto para la em-
presa SERGEMET PERU E.I.R.L. 
 
 





ÍNDICE DE GRAVEDAD 
 
𝑰𝑮 =  
𝑫𝑷 𝒙 𝟒𝟎𝟎𝟎𝟎
𝑻𝑯𝑻
                =  
𝟔𝟐 𝒙 𝟒𝟎𝟎𝟎𝟎
𝟐𝟒𝟗𝟔𝟎
    =   𝟗𝟗. 𝟑𝟔 
 
En dicha empresa se revela que el índice de gravedad semestral (agosto, setiembre, octu-
bre, noviembre y diciembre) sale con un 99.36 siendo este indicador muy alto para la em-
presa SERGEMET PERU E.I.R.L. 
 
 




ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD 
 
𝑰𝑨 =  
𝑰𝑭 𝒙 𝑰𝑮
𝟒𝟎
                =  
𝟒𝟗. 𝟔𝟖 𝒙 𝟗𝟗. 𝟑𝟔
𝟒𝟎
    =   𝟏𝟐𝟑. 𝟒𝟎 
 
En dicha empresa se revela que el índice de accidentabilidad semestral (agosto, setiembre, 
octubre, noviembre y diciembre) sale con un 123.40 siendo este indicador muy alto para la 
empresa SERGEMET PERU E.I.R.L. y en consecuencia inaceptable, por lo que esta im-










Figura 34. Gráfica de dispersión de Accidentabilidad (Pretest) 
 
2.7.2 Implementación de la mejora   
 
2.7.2.1 Diagrama de Gantt de la mejora 
 
Aquí están las actividades de mejora que se propone para reducir el índice de accidentabili-
dad, en este caso con la actividad, el inicio de esta, la cantidad de días que dura esta actividad 
y el fin de esta. Para poder explicar este cronograma se realizó un diagrama de Gantt donde 
se muestra por orden que actividades serán ejecutadas primeras y hasta que fecha se estará 




Figura 35. Diagrama de Gantt de la mejora 
 
2.7.2.2 Programa de Capacitaciones 
 
Está orientado por una serie de acciones variadas que tienen como objetivo dar respuesta de 
orientación y formación para los empleados.  Su objetivo es ofrecer una serie de acciones 
directas a las capacidades y necesidades, para que obtengan formación necesaria para su 
adaptación en la empresa.  
 
Estas capacitaciones están orientadas a que el trabajador tenga un mejor desempeño, mayor 
seguridad, y cuidado sobre sí mismo. Buscando así reducir riesgos, peligros, aumentar su 
desempeño, mejorando el ambiente de trabajo. Así mismo se harán conocer las señales de 







2.7.2.3 Política de Seguridad 
 
Es un conjunto de reglas, normas que se encargan de velar por la seguridad informática de 
una empresa. Es una especie de plan realizado para combatir los riesgos a los que está ex-
puesta una empresa.  Es necesario controlas los aspectos relacionados con la tecnología, ya 
que un error puedo provocar graves problemas en la empresa.  
 
Las políticas deben verificar que aspectos son más importantes de una empresa que tiene que 
estar bajo control. Ya así se puede detallar los procesos internos de una empresa, estas no 
solo van destinados a tecnología o información, si no también van dirigidos a los puestos de 
trabajo que sean más susceptibles de producir algún descuido de seguridad.  
 
2.7.2.4 Implementación de EPP´S nuevos 
 
Para la implementación de los equipos de protección personal (EPP´S) se pasará a comprar 
estos EPP´S de buena calidad, ya que estos productos tienen que ser resistentes y duraderos, 
como en el taller hay 20 trabajadores se procederá a que los 20 operarios cuenten con estos 
EPP´S y que cada uno de ellos se haga responsable por su equipo, esta implementación se 
hace con el fin de garantizar la protección  y reducir la cantidad de incidentes y/o accidentes 
que suelen cometerse por la falta de estos productos.   
 
Bajo el artículo 60 de la ley 29783 se da paso a la implementación de los equipos de protec-
ción personal del empleador hacia los empleados. En la empresa SERGEMET PERU se 
toma esta medida con suma importancia para poder proteger a los trabajadores adecuada-
mente de acuerdo a la actividad que vallan a realizar. Previniendo así los accidentes que por 
ausencia de estos se registran en la empresa y que son uno de los más comunes dentro de la 
ya mencionada.  Reduciendo así la probabilidad de ocurrencia de dichos acontecimientos, y 
generando un ambiente de seguridad. 
 
2.7.2.5 Implementación de Señalizaciones 
 
La falta de esta señalización incrementa los riesgos de seguridad en una empresa, los traba-
jadores deben de recibir formación para conocer el significado de las señales de seguridad.  
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La finalidad es informar, advertir y resaltar la atención sobre diferentes actividades, sucesos, 
situaciones, que estén transcurriendo o vallan a transcurrir en un determinado lugar de tra-
bajo. Bajo La Norma Técnica NTP399.010-1 Indeci e Indecopi se implementó en la empresa 
SERGEMET PERU diferentes tipos de señalizaciones, con la única intención de poder dis-
minuir los accidentes, manteniendo a los trabajadores informados sobre los sucesos y am-
bientes de trabajo. Dada la norma es que se instalaron las señalizaciones de acuerdo a ley 
respetando las condiciones de estas como la altura, de las diferentes señalizaciones, el espa-
cio que deben detener, el no tener a estas obstruidas, tener operativos los extintores, etc. 
 
2.7.2.6 Complemento de Botiquines 
 
Sirve para actuar en caso de lesiones leves o indisposiciones. Está destinado a contener me-
dicamentos y utensilios para brindar los primeros auxilios o tratar dolencias comunes. Bajo 
la ley 29783 "Ley de seguridad y salud en el trabajo" Se implementó unos botiquines que 
tendrán un uso de asistencia en casos de accidentes laborales. 
Para su correcta ubicación se debe realizar un mapa de riesgos para poder tener ubicados e 
identificados los puntos o áreas donde ocurren más accidentes. Así mismo este debe estar en 
un lugar seco, fresco y lejos de una luz directa para evitar resecamientos o alteraciones a los 
productos dentro.  
Cabe resaltar que los primeros auxilios que se puedan brindar al accidentado son de suma 
importancia para cortar el avance o reducir el riesgo del daño sufrido. 
 
2.7.2.7 Evaluación de Exámenes Médicos 
 
Bajo la ley 29783 del artículo 49 los empleadores están obligados a realizar exámenes mé-
dicos a todos sus trabajadores. Dicha norma tiene como finalidad determinar, aptitudes psi-
cofísicas de un postulante para el desempeño del puesto, comprobar el estado en general de 
salud del trabajador al momento de su desvinculación. Estos exámenes se deben de realizar 
en tres oportunidades: antes del ingreso del trabajador, durante el transcurso de su labor y al 
finalizar una vinculación laboral. 
Dado esto es que en la empresa SERGEMET PERU se comenzó a implementar el registro 
de dichos exámenes para poder analizar el estado de desgaste durante el proceso de pase por 
la empresa. Pudiendo analizar las mejoras y como ayudar al trabajador. 
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2.7.2.8 Decálogo de Prevención de Accidentes Laborales 
 
Se estableció un decálogo de prevención de accidentes con la finalidad de poder convivir en 
un ambiente de trabajo más seguro. Así mismo concientizar a los trabajadores de la empresa 
para que así se reduzca el índice de accidentes en el trabajo. Este decálogo aporta al trabaja-
dor ciertas recomendaciones para prevenir cualquier riesgo e incluso evitar accidentes labo-
rales. 
 
El decálogo de prevención de accidentes laborales que se usará en la empresa SERGEMET 
PERU E.I.R.L es el siguiente. 
 
Tabla 24. Decálogo de Prevención de Accidentes Laborales 
 




2.7.2.9 Mapa de riesgo y mapa de evacuación 
 
Es una herramienta que nos ayudara a poder identificar los puntos, zonas o áreas donde tie-
nen mayor probabilidad de que pueda ocurrir algún proceso riesgoso o un accidente. Así 
mismo se podrá cuantificar la frecuencia o probabilidad en la que puedan ocurrir dichos 
acontecimientos o eventos que pueden dañar a algo o alguien. Así mismo tener identificado 
las zonas o áreas con mayores riesgos o peligro, mantiene una alerta y una condición de 
precaución en determinado proceso o ambiente, dándoles a los trabajadores una mayor se-
guridad en dichas zonas. 
 
Los mapas de evacuación, son de gran ayuda a la hora de buscar una respuesta a una emer-
gencia, ya que en el mapa están dadas las líneas de evacuación para una puesta a salvo rápida 
y eficaz, de tal forma que es de gran ayuda. Ya que solo está al alcance visual y ello permite 




Se entiende como el examen de un proceso para verificar su rendimiento. Dicha Auditoria 
ayuda al control de la situación económica de la empresa, y así verificar que cosas andan 
mal y bien, y plantear como se puede mejorar cualquier punto dentro de una empresa.  
 
Nos permite analizar si se están cumpliendo las normas legales, para dirigir y tomas buenas 
decisiones que permitan tener éxito. El control de la gestión de la empresa puede ayudar 
evitar fraudes lo que puede llevar a multas o procesos legales.  
 
La implementación de una auditoria tiene como función supervisar los estándares de segu-
ridad establecidos u brindados a los trabajadores para mantener un orden respecto a las me-
didas de seguridad implementadas con ello se busca mantener a los trabajadores al margen 
de los accidentes. Es por esto que dentro de la empresa SERGEMET PERU se estableció 
una auditoria mensual, donde se supervise el cumplimiento del decálogo de seguridad, la 
política de seguridad, la implementación de los EPP´S, etc. Todo ello con el fin de mantener 
un ambiente de seguridad dentro de la empresa. 
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2.7.3 Post Implementación 
 
Tabla 25. Accidentes Laborales abril 2019 (Postest) 
REGISTRO DE ACCIDENTES 
Empresa SERGEMET PERU 
Área Seguridad y Salud Ocupacional 
Mes / Año Abr-19 
  
Fecha N° Accidentes 
N° Días Descanso 
Médico 
Horas Hombre Mensual 
Trabajadores Horas Días HHT 
1 1/04/2019 0 0 20 8 26 4160 
2 2/04/2019 0 0 20 8 26 4160 
3 3/04/2019 0 0 20 8 26 4160 
4 4/04/2019 1 1 20 8 26 4160 
5 5/04/2019 0 0 20 8 26 4160 
6 6/04/2019 0 0 20 8 26 4160 
7 7/04/2019 0 0 20 8 26 4160 
8 8/04/2019 0 0 20 8 26 4160 
9 9/04/2019 0 0 20 8 26 4160 
10 10/04/2019 0 0 20 8 26 4160 
11 11/04/2019 0 0 20 8 26 4160 
12 12/04/2019 0 0 20 8 26 4160 
13 13/04/2019 0 0 20 8 26 4160 
14 14/04/2019 0 0 20 8 26 4160 
15 15/04/2019 0 0 20 8 26 4160 
16 16/04/2019 0 0 20 8 26 4160 
17 17/04/2019 1 1 20 8 26 4160 
18 18/04/2019 0 0 20 8 26 4160 
19 19/04/2019 0 0 20 8 26 4160 
20 20/04/2019 0 0 20 8 26 4160 
21 21/04/2019 0 0 20 8 26 4160 
22 22/04/2019 0 0 20 8 26 4160 
23 23/04/2019 0 0 20 8 26 4160 
24 24/04/2019 1 1 20 8 26 4160 
25 25/04/2019 0 0 20 8 26 4160 
26 26/04/2019 0 0 20 8 26 4160 
27 27/04/2019 0 0 20 8 26 4160 
28 28/04/2019 0 0 20 8 26 4160 
29 29/04/2019 0 0 20 8 26 4160 
30 30/04/2019 1 1 20 8 26 4160 
 




Tabla 26. Accidentes Laborales mayo 2019 (Postest) 
REGISTRO DE ACCIDENTES 
Empresa SERGEMET PERU 
Área Seguridad y Salud Ocupacional 
Mes / Año May-19 
  
Fecha N° Accidentes 
N° Días Descanso 
Médico 
Horas Hombre Mensual 
Trabajadores Horas Días HHT 
1 1/05/2019 0 0 20 8 26 4160 
2 2/05/2019 1 1 20 8 26 4160 
3 3/05/2019 0 0 20 8 26 4160 
4 4/05/2019 0 0 20 8 26 4160 
5 5/05/2019 0 0 20 8 26 4160 
6 6/05/2019 0 0 20 8 26 4160 
7 7/05/2019 0 0 20 8 26 4160 
8 8/05/2019 0 0 20 8 26 4160 
9 9/05/2019 0 0 20 8 26 4160 
10 10/05/2019 0 0 20 8 26 4160 
11 11/05/2019 0 0 20 8 26 4160 
12 12/05/2019 0 0 20 8 26 4160 
13 13/05/2019 0 0 20 8 26 4160 
14 14/05/2019 0 0 20 8 26 4160 
15 15/05/2019 0 0 20 8 26 4160 
16 16/05/2019 0 0 20 8 26 4160 
17 17/05/2019 1 1 20 8 26 4160 
18 18/05/2019 0 0 20 8 26 4160 
19 19/05/2019 0 0 20 8 26 4160 
20 20/05/2019 0 0 20 8 26 4160 
21 21/05/2019 0 0 20 8 26 4160 
22 22/05/2019 0 0 20 8 26 4160 
23 23/05/2019 0 0 20 8 26 4160 
24 24/05/2019 0 0 20 8 26 4160 
25 25/05/2019 0 0 20 8 26 4160 
26 26/05/2019 0 0 20 8 26 4160 
27 27/05/2019 1 1 20 8 26 4160 
28 28/05/2019 0 0 20 8 26 4160 
29 29/05/2019 0 0 20 8 26 4160 
30 30/05/2019 0 0 20 8 26 4160 
31 31/05/2019 0 0 20 8 26 4160 
 






Tabla 27. Accidentes Laborales junio 2019 (Postest) 
REGISTRO DE ACCIDENTES 
Empresa SERGEMET PERU 
Área Seguridad y Salud Ocupacional 
Mes / Año Jun-19 
  
Fecha N° Accidentes 
N° Días Descanso 
Médico 
Horas Hombre Mensual 
Trabajadores Horas Días HHT 
1 1/06/2019 0 0 20 8 26 4160 
2 2/06/2019 0 0 20 8 26 4160 
3 3/06/2019 0 0 20 8 26 4160 
4 4/06/2019 0 0 20 8 26 4160 
5 5/06/2019 1 1 20 8 26 4160 
6 6/06/2019 0 0 20 8 26 4160 
7 7/06/2019 0 0 20 8 26 4160 
8 8/06/2019 0 0 20 8 26 4160 
9 9/06/2019 0 0 20 8 26 4160 
10 10/06/2019 0 0 20 8 26 4160 
11 11/06/2019 0 0 20 8 26 4160 
12 12/06/2019 0 0 20 8 26 4160 
13 13/06/2019 0 0 20 8 26 4160 
14 14/06/2019 0 0 20 8 26 4160 
15 15/06/2019 0 0 20 8 26 4160 
16 16/06/2019 0 0 20 8 26 4160 
17 17/06/2019 1 1 20 8 26 4160 
18 18/06/2019 0 0 20 8 26 4160 
19 19/06/2019 0 0 20 8 26 4160 
20 20/06/2019 0 0 20 8 26 4160 
21 21/06/2019 0 0 20 8 26 4160 
22 22/06/2019 0 0 20 8 26 4160 
23 23/06/2019 0 0 20 8 26 4160 
24 24/06/2019 0 0 20 8 26 4160 
25 25/06/2019 0 0 20 8 26 4160 
26 26/06/2019 1 1 20 8 26 4160 
27 27/06/2019 0 0 20 8 26 4160 
28 28/06/2019 0 0 20 8 26 4160 
29 29/06/2019 0 0 20 8 26 4160 
30 30/06/2019 0 0 20 8 26 4160 
 







Tabla 28. Accidentes Laborales julio 2019 (Postest) 
REGISTRO DE ACCIDENTES 
Empresa SERGEMET PERU 
Área Seguridad y Salud Ocupacional 
Mes / Año Jul-19 
  
Fecha N° Accidentes 
N° Días Descanso 
Médico 
Horas Hombre Mensual 
Trabajadores Horas Días HHT 
1 1/07/2019 0 0 20 8 26 4160 
2 2/07/2019 0 0 20 8 26 4160 
3 3/07/2019 0 0 20 8 26 4160 
4 4/07/2019 0 0 20 8 26 4160 
5 5/07/2019 0 0 20 8 26 4160 
6 6/07/2019 0 0 20 8 26 4160 
7 7/07/2019 0 0 20 8 26 4160 
8 8/07/2019 0 0 20 8 26 4160 
9 9/07/2019 0 0 20 8 26 4160 
10 10/07/2019 1 1 20 8 26 4160 
11 11/07/2019 0 0 20 8 26 4160 
12 12/07/2019 0 0 20 8 26 4160 
13 13/07/2019 0 0 20 8 26 4160 
14 14/07/2019 0 0 20 8 26 4160 
15 15/07/2019 0 0 20 8 26 4160 
16 16/07/2019 0 0 20 8 26 4160 
17 17/07/2019 0 0 20 8 26 4160 
18 18/07/2019 0 0 20 8 26 4160 
19 19/07/2019 0 0 20 8 26 4160 
20 20/07/2019 0 0 20 8 26 4160 
21 21/07/2019 0 0 20 8 26 4160 
22 22/07/2019 0 0 20 8 26 4160 
23 23/07/2019 0 0 20 8 26 4160 
24 24/07/2019 0 0 20 8 26 4160 
25 25/07/2019 0 0 20 8 26 4160 
26 26/07/2019 0 0 20 8 26 4160 
27 27/07/2019 0 0 20 8 26 4160 
28 28/07/2019 0 0 20 8 26 4160 
29 29/07/2019 1 1 20 8 26 4160 
30 30/07/2019 0 0 20 8 26 4160 
31 31/07/2019 0 0 20 8 26 4160 
 






Tabla 29. Accidentes Laborales agosto 2019 (Postest) 
REGISTRO DE ACCIDENTES 
Empresa SERGEMET PERU 
Área Seguridad y Salud Ocupacional 
Mes / Año Ago-19 
  
Fecha N° Accidentes 
N° Días Descanso 
Médico 
Horas Hombre Mensual 
Trabajadores Horas Días HHT 
1 1/08/2019 0 0 20 8 26 4160 
2 2/08/2019 0 0 20 8 26 4160 
3 3/08/2019 0 0 20 8 26 4160 
4 4/08/2019 0 0 20 8 26 4160 
5 5/08/2019 0 0 20 8 26 4160 
6 6/08/2019 0 0 20 8 26 4160 
7 7/08/2019 1 1 20 8 26 4160 
8 8/08/2019 0 0 20 8 26 4160 
9 9/08/2019 0 0 20 8 26 4160 
10 10/08/2019 0 0 20 8 26 4160 
11 11/08/2019 0 0 20 8 26 4160 
12 12/08/2019 0 0 20 8 26 4160 
13 13/08/2019 1 1 20 8 26 4160 
14 14/08/2019 0 0 20 8 26 4160 
15 15/08/2019 0 0 20 8 26 4160 
16 16/08/2019 0 0 20 8 26 4160 
17 17/08/2019 0 0 20 8 26 4160 
18 18/08/2019 0 0 20 8 26 4160 
19 19/08/2019 0 0 20 8 26 4160 
20 20/08/2019 0 0 20 8 26 4160 
21 21/08/2019 1 1 20 8 26 4160 
22 22/08/2019 0 0 20 8 26 4160 
23 23/08/2019 1 1 20 8 26 4160 
24 24/08/2019 0 0 20 8 26 4160 
25 25/08/2019 0 0 20 8 26 4160 
26 26/08/2019 0 0 20 8 26 4160 
27 27/08/2019 0 0 20 8 26 4160 
28 28/08/2019 0 0 20 8 26 4160 
29 29/08/2019 0 0 20 8 26 4160 
30 30/08/2019 0 0 20 8 26 4160 
31 31/08/2019 0 0 20 8 26 4160 
 






Tabla 30. Accidentes Laborales setiembre 2019 (Postest) 
REGISTRO DE ACCIDENTES 
Empresa SERGEMET PERU 
Área Seguridad y Salud Ocupacional 
Mes / Año Set-19 
  
Fecha N° Accidentes 
N° Días Descanso 
Médico 
Horas Hombre Mensual 
Trabajadores Horas Días HHT 
1 1/09/2019 0 0 20 8 26 4160 
2 2/09/2019 0 0 20 8 26 4160 
3 3/09/2019 0 0 20 8 26 4160 
4 4/09/2019 0 0 20 8 26 4160 
5 5/09/2019 0 0 20 8 26 4160 
6 6/09/2019 1 1 20 8 26 4160 
7 7/09/2019 0 0 20 8 26 4160 
8 8/09/2019 0 0 20 8 26 4160 
9 9/09/2019 1 1 20 8 26 4160 
10 10/09/2019 0 0 20 8 26 4160 
11 11/09/2019 0 0 20 8 26 4160 
12 12/09/2019 0 0 20 8 26 4160 
13 13/09/2019 0 0 20 8 26 4160 
14 14/09/2019 0 0 20 8 26 4160 
15 15/09/2019 0 0 20 8 26 4160 
16 16/09/2019 0 0 20 8 26 4160 
17 17/09/2019 0 0 20 8 26 4160 
18 18/09/2019 0 0 20 8 26 4160 
19 19/09/2019 1 1 20 8 26 4160 
20 20/09/2019 0 0 20 8 26 4160 
21 21/09/2019 0 0 20 8 26 4160 
22 22/09/2019 0 0 20 8 26 4160 
23 23/09/2019 0 0 20 8 26 4160 
24 24/09/2019 0 0 20 8 26 4160 
25 25/09/2019 0 0 20 8 26 4160 
26 26/09/2019 0 0 20 8 26 4160 
27 27/09/2019 0 0 20 8 26 4160 
28 28/09/2019 0 0 20 8 26 4160 
29 29/09/2019 0 0 20 8 26 4160 
30 30/09/2019 0 0 20 8 26 4160 
 






Tabla 31. Datos de las Auditorías 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 























Tabla 32. Datos de las Capacitaciones 
 













4/02 - 8/02 50%
11/02 - 15/02 100%
18/02 - 22/02 100%













Tabla 33. Estadísticas de Accidentabilidad (Postest) 
Período: 2019       




















Abril 4 4 20 4160 38.46 38.46 36.98 
Mayo 3 3 20 4160 28.85 28.85 20.80 
Junio 3 3 20 4160 28.85 28.85 20.80 
Julio 2 2 20 4160 19.23 19.23 9.25 
Agosto 4 4 20 4160 38.46 38.46 36.98 
Setiembre 3 3 20 4160 28.85 28.85 20.80 
SEMESTRAL 19 19   24960 30.45 30.45 23.18 
 
Fuente: Elaboración propia 
2.7.3.1 Cálculo de Indicadores Pos Test (Abril 2019 – Setiembre 2019) 
 
ÍNDICE DE FRECUENCIA  
 
𝑰𝑭 =  
𝑵𝑨 𝒙 𝟒𝟎𝟎𝟎𝟎
𝑻𝑯𝑻
                =  
𝟏𝟗 𝒙 𝟒𝟎𝟎𝟎𝟎
𝟐𝟒𝟗𝟔𝟎
    =   𝟑𝟎. 𝟒𝟓 
 
Ahora en dicha empresa se ve reflejado que índice de frecuencia semestral a disminuido 
considerablemente de un 49.68 a un 30.45, esta disminución fue gracias a la implementa-
ción del plan de seguridad y salud ocupacional que se dio a ejecutar. 
 
 





ÍNDICE DE GRAVEDAD 
 
𝑰𝑮 =  
𝑫𝑷 𝒙 𝟒𝟎𝟎𝟎𝟎
𝑻𝑯𝑻
                =  
𝟏𝟗 𝒙 𝟒𝟎𝟎𝟎𝟎
𝟐𝟒𝟗𝟔𝟎
    =   𝟑𝟎. 𝟒𝟓 
 
Ahora en dicha empresa se ve reflejado que índice de gravedad semestral a disminuido 
considerablemente de un 99.36 a un 30.45, esta disminución fue gracias a la implementa-
ción del plan de seguridad y salud ocupacional que se dio a ejecutar. 
 
 




ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD 
 
𝑰𝑨 =  
𝑰𝑭 𝒙 𝑰𝑮
𝟒𝟎
                =  
𝟑𝟎. 𝟒𝟓 𝒙 𝟑𝟎. 𝟒𝟓
𝟒𝟎
    =   𝟐𝟑. 𝟏𝟖 
 
Ahora en dicha empresa se ve reflejado que índice de accidentabilidad semestral a dismi-
nuido considerablemente de un 123.40 a un 23.18, esta disminución fue gracias a la imple-









Figura 40. Gráfica de dispersión de Accidentabilidad (Postest) 
 
2.7.4 Análisis Económico Financiero 
A continuación, en dicho punto se mostrará el presupuesto general de nuestra implementa-
ción de mejora en la empresa SERGEMET PERU E.I.R.L, haciendo uso del costo por las 
capacitaciones, las señalizaciones, los EPP´S, entre otros y además del presupuesto de la 
investigación 




















Tabla 35. Gastos en EPP´S 
 





Tabla 36. Gastos en las Señalizaciones 
IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN PRECIO 
Sistema de marcado Suelo S/.10.00 




     S/.60.00 
 











Tabla 37. Gastos en los exámenes médicos ocupacionales 
EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES PRECIO 
Cita con el médico especialista S/.200.00 
Evaluación del examen S/.200.00 
Resultados finales del examen S/.0.00 
      S/.400.00 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 38. Gastos en la política de seguridad 
 
Fuente: Elaboración propia 
 










      S/.100.50 
 






Tabla 40. Gastos en el decálogo de prevención de accidentes 
ELABORACIÓN DE UN DECÁLOGO DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES PRECIO 
Implementación del decálogo de prevención de accidentes S/.200 
      S/.200 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 41. Gastos en las auditorías 
AUDITORÍAS PRECIO 
Primera Auditoría S/.50.00 
Segunda Auditoría S/.50.00 
Tercera Auditoría S/.50.00 
Cuarta Auditoría S/.50.00 
Quinta Auditoría S/.50.00 
      S/.250.00 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 42. Gastos en las capacitaciones 
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PRECIO 
Ergonomía S/.100.00 
Uso de Extintores S/.100.00 
Primeros auxilios S/.100.00 
Evacuación en caso de emergencias S/.100.00 
Importancia de los EPP´S y Señalizaciones S/.100.00 
     S/.500.00 
 







Tabla 43. Gastos en la elaboración del mapa de riesgo y evacuación 
ELABORACIÓN DE UN MAPA DE RIESGO Y DE EVACUACIÓN PRECIO 
Diseño del Mapa de Riesgo S/.150 
Diseño del Mapa de Evacuación S/.150 
      S/.300 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 44. Gastos en los accidentes pre 
 








Tabla 45. Gastos en los accidentes pos 
MES 








ABRIL OBRAS  4 4 S/.904.00 
MAYO OBRAS  3 3 S/.678.00 
JUNIO OBRAS  3 3 S/.678.00 
JULIO OBRAS  2 2 S/.452.00 
AGOSTO OBRAS  4 4 S/.904.00 
SETIEMBRE OBRAS  3 3 S/.678.00 
COSTO TOTAL SEMESTRAL S/.4,294.00 
 




Tabla 46. Costo de Accidente por día 
 




Tabla 47. Gastos en los accidentes antes y después 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

















Fuente: Elaboración propia 
 
Proyecto aceptado B/C > 1 
Proyecto postergado B/C = 1 







VAN S/. 9,799.69 
TIR 52.43% 
 
En este punto se pueden observar muchos valores, primero en análisis beneficio/costo según 
la tabla indicada si el valor es mayor a 1 (B/C > 1) este proyecto es aceptado y como se 
muestra este tiene un valor de 1.56 siendo este mayor a 1, por consiguiente, este proyecto es 
totalmente aceptado, y esto indica que los beneficios son mayores a los costos propuestos. 
  
Para ver si este proyecto es rentable o no, se hará uso del VAN, siendo este un número 
positivo cuyo significado es que el proyecto genera rentabilidad y es aceptable. Además, el 
valor del TIR también es bueno ya que se tiene una TIR por encima del mínimo exigible, 





3.1 Análisis Descriptivo 
Para dicho análisis descriptivo se usó el software IMB SPSS, donde se utilizó y realizó el 
procesamiento de casos o datos de la variable dependiente, que en este caso es el Índice de 
Accidentabilidad. 
 
3.1.1 Análisis del Índice de Accidentabilidad 
Tabla 49. Resumen de Procesamiento de Casos de Accidentabilidad 
 
Fuente: Elaboración Propia SPSS 
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En la tabla N° 49 Podemos observar todos los datos que fueron procesados al 100% en esta 
investigación, en cuyo caso son los 6 meses antes y 6 meses después.   
 
Tabla 50. Análisis Descriptivo de Accidentabilidad 
 
 Estadístico Error típ. 
ACCIDEN_ANTES Media 125,2000 14,85303 
Mediana 132,9050  
Varianza 1323,674  
Mínimo 64,72  
Máximo 166,42  
Asimetría -,888 ,845 
Curtosis ,500 1,741 
ACCIDEN_DESPUES Media 24,2683 4,41517 
Mediana 20,8000  
Varianza 116,962  
Mínimo 9,25  
Máximo 36,98  
Asimetría ,141 ,845 
Curtosis -,953 1,741 
 
Fuente: Elaboración Propia SPSS 
 
De la tabla N° 50 se puede observar que el valor de la media del índice de accidentabilidad 
ha disminuido considerablemente, el valor antes es de 125.20000 y el de después es 24.2683, 
de la misma forma los valores de la mediana, el valor de la mediana antes es 132.9050 y el 
valor de la mediana después es 20.80000, dichos valores nos señalan que la aplicación del 
plan de seguridad y salud ocupacional en cuestión al índice de accidentabilidad ha dismi-










3.1.2 Análisis del Índice de Gravedad de accidentes 
 
Tabla 51. Resumen de Procesamiento de Casos del Índice de Gravedad 
 
Fuente: Elaboración Propia SPSS 
En la tabla N° 51 Podemos observar todos los datos que fueron procesados al 100% en esta 
investigación, en cuyo caso son los 6 meses antes y 6 meses después.   
 
Tabla 52. Análisis Descriptivo de Gravedad 
 
 Estadístico Error típ. 
GRAVEDAD_ANTES Media 99,3583 8,47938 
Mediana 100,9600  
Varianza 431,399  
Mínimo 67,31  
Máximo 125,00  
Asimetría -,463 ,845 
Curtosis -,300 1,741 
GRAVEDAD_DESPUES Media 30,4500 2,95459 
Mediana 28,8500  
Varianza 52,378  
Mínimo 19,23  
Máximo 38,46  
Asimetría -,314 ,845 
Curtosis -,101 1,741 
 
Fuente: Elaboración Propia SPSS 
 
De la tabla N° 52 Se puede observar que el valor de la media del índice de gravedad ha 
disminuido considerablemente, el valor antes es de 99.3583 y el de después es 30.4500, de 
la misma forma los valores de la mediana, el valor de la mediana antes es 100.9600 y el valor 
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de la mediana después es 28.8500, dichos valores nos señalan que la aplicación del plan de 
seguridad y salud ocupacional en cuestión al índice de gravedad ha disminuido en un 69%. 
 
3.1.3 Análisis del Índice de Frecuencia de accidentes 
Tabla 53. Resumen de Procesamiento de Casos del Índice de Frecuencia 
 
Fuente: Elaboración Propia SPSS 
 
En la tabla N° 53 Podemos observar todos los datos que fueron procesados al 100% en esta 
investigación, en cuyo caso son los 6 meses antes y 6 meses después.   
 
Tabla 54. Análisis Descriptivo de Frecuencia 
 
 Estadístico Error típ. 
FRECUENCIA_ANTES Media 49,6800 2,95459 
Mediana 48,0800  
Varianza 52,378  
Mínimo 38,46  
Máximo 57,69  
Asimetría -,314 ,845 
Curtosis -,101 1,741 
FRECUENCIA_DESPUES Media 30,4500 2,95459 
Mediana 28,8500  
Varianza 52,378  
Mínimo 19,23  
Máximo 38,46  
Asimetría -,314 ,845 
Curtosis -,101 1,741 
 




De la tabla N° 54 se puede observar que el valor de la media del índice de gravedad ha 
disminuido considerablemente, el valor antes es de 49.6800 y el de después es 30.4500, de 
la misma forma los valores de la mediana, el valor de la mediana antes es 48.0800 y el valor 
de la mediana después es 28.8500, dichos valores nos señalan que la aplicación del plan de 
seguridad y salud ocupacional en cuestión al índice de frecuencia ha disminuido en un 39%. 
 
3.2 Análisis Inferencial  
En este punto de la investigación se contrastará la hipótesis general y las hipótesis específi-
cas, donde: 
- Ho: Hipótesis Nula 
- Ha: Hipótesis Alterna 
 
3.2.1 Análisis de la Hipótesis General 
Ha: El Plan de Seguridad y Salud Ocupacional reduce el índice de accidentabilidad en la 
fabricación de la empresa SERGEMET PERU. 
Ho: El Plan de Seguridad y Salud Ocupacional no reduce el índice de accidentabilidad en 
la fabricación de la empresa SERGEMET PERU. 
 
Para poder contrastar la hipótesis general es necesario saber si los datos correspondientes del 
índice de accidentabilidad del antes y después tienen un comportamiento normal (paramé-
trico) o no normal (no paramétrico). Además, como se hará un análisis solo para 6 meses (6 
datos para introducir en el SPSS) se hará uso de la prueba de normalidad según Shapiro-
Wilk. 
Para dicho análisis se realizará la siguiente regla de decisión: 
Si valor ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico  
Si valor > 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico 
 
Tabla 55. Prueba de normalidad para el índice de accidentabilidad 
 
 
Fuente: Elaboración Propia SPSS 
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De la tabla N°55 se puede observar que el valor de la significancia del índice de accidenta-
bilidad antes es de 0.758 y el de después es de 0.175, demostrando así que ambos valores 
son mayores a 0.05 y según la regla de decisión se determina que ambos casos tienen un 
comportamiento paramétrico, por lo tanto, el estadígrafo a utilizar en dicha investigación 
será el de T Student para contrastar la hipótesis general. 
 
Contrastación de la Hipótesis General  
 
Ho: El Plan de Seguridad y Salud Ocupacional no reduce el índice de accidentabilidad en 
la fabricación de la empresa SERGEMET PERU. 
Ha: El Plan de Seguridad y Salud Ocupacional reduce el índice de accidentabilidad en la 
fabricación de la empresa SERGEMET PERU. 
 
Regla de Decisión: 
Ho: IAa ≤ IAd 
Ha: IAa > IAd 
 
Donde:  
IAa: Índice de accidentabilidad antes de la aplicación del Plan de Seguridad y Salud Ocupa-
cional.  
IAd: Índice de accidentabilidad después de la aplicación del Plan de Seguridad y Salud Ocu-
pacional. 
 
Tabla 56. Estadísticas de muestras relacionadas con T Student – Accidentabilidad 
 
Fuente: Elaboración Propia SPSS 
 
En dicha tabla N°56 se observa que la media del ACCIDEN_ANTES es de 125.2000 y la 
media del ACCIDEN_DESPUES es de 24.2683 por consiguiente, no se cumple Ho: IAa ≤ 
IAd, es decir, se rechaza la hipótesis nula de que El Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 
no reduce el índice de accidentabilidad en la fabricación de la empresa SERGEMET PERU 
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y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, queda demostrado que El Plan de Seguridad y 
Salud Ocupacional reduce el índice de accidentabilidad en la fabricación de la empresa 
SERGEMET PERU. 
Para verificar dicho resultado, se realizó el análisis para medir la significancia de los resul-
tados de la aplicación utilizando el estadígrafo T Student, para corroborarlo se realizará a 
través del valor. 
 
Se aplicará la siguiente regla de decisión:  
Si valor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula  
Si valor > 0.05, se acepta la hipótesis nula 
 
Tabla 57. Prueba de muestras relacionadas con T Student – Accidentabilidad 
 
Fuente: Elaboración Propia SPSS 
En la tabla N°57 se evidencia la prueba de muestras relacionadas del índice de accidentabi-
lidad antes y después, además se puede observar el valor de la significancia dando como 
resultado un 0.001 y de acuerdo a la regla de decisión valor ≤ 0.05 se rechaza la hipótesis 
nula y se reafirma que El Plan de Seguridad y Salud Ocupacional reduce el índice de acci-
dentabilidad en la fabricación de la empresa SERGEMET PERU. 
 
3.2.2 Análisis de la Hipótesis Específica 1  
 
Ha: El Plan de Seguridad y Salud Ocupacional reduce el índice de gravedad en la fabricación 
de la empresa SERGEMET PERU. 
Ho: El Plan de Seguridad y Salud Ocupacional no reduce el índice de gravedad en la fabri-




Para poder contrastar la hipótesis específica 1 es necesario saber si los datos correspondien-
tes del índice de gravedad del antes y después tienen un comportamiento normal (paramé-
trico) o no normal (no paramétrico). Además, como se hará un análisis solo para 6 meses (6 




Para dicho análisis se realizará la siguiente regla de decisión: 
Si valor ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico  
Si valor > 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico 
 
Tabla 58. Prueba de normalidad para el índice de gravedad 
 
Fuente: Elaboración Propia SPSS 
De la tabla N°58 se puede observar que el valor de la significancia del índice de gravedad 
antes es de 0.964 y el de después es de 0.212, demostrando así que ambos valores son ma-
yores a 0.05 y según la regla de decisión se determina que ambos casos tienen un compor-
tamiento paramétrico, por lo tanto, el estadígrafo a utilizar en dicha investigación será el de 
T Student para contrastar la hipótesis general. 
 
Contrastación de la Hipótesis Específica 1 
 
Ho: El Plan de Seguridad y Salud Ocupacional no reduce el índice de gravedad en la fabri-
cación de la empresa SERGEMET PERU. 
Ha: El Plan de Seguridad y Salud Ocupacional reduce el índice de gravedad en la fabricación 
de la empresa SERGEMET PERU. 
 
Regla de Decisión: 
Ho: IGAa ≤ IGAd 





IGAa: Índice de gravedad de los accidentes antes del Plan de Seguridad y Salud Ocupacio-
nal.  
IGAd: Índice de gravedad de los accidentes después del Plan de Seguridad y Salud Ocupa-
cional.  
 
Tabla 59. Estadísticas de muestras relacionadas con T Student – Gravedad 
  
Fuente: Elaboración Propia SPSS 
En dicha tabla N°59 se observa que la media de GRAVEDAD_ANTES es de 99.3583 y la 
media de GRAVEDAD_DESPUES es de 30.4500 por consiguiente, no se cumple Ho: IAa 
≤ IAd, es decir, se rechaza la hipótesis nula de que El Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 
no reduce el índice de gravedad en la fabricación de la empresa SERGEMET PERU y se 
acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, queda demostrado que El Plan de Seguridad y Salud 
Ocupacional reduce el índice de gravedad en la fabricación de la empresa SERGEMET 
PERU. 
 
Para verificar dicho resultado, se realizó el análisis para medir la significancia de los resul-
tados de la aplicación utilizando el estadígrafo T Student, para corroborarlo se realizará a 
través del valor. 
 
Se aplicará la siguiente regla de decisión:  
Si valor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula  











Tabla 60. Prueba de muestras relacionadas con T Student – Gravedad 
 
Fuente: Elaboración Propia SPSS 
En la tabla N°60 se evidencia la prueba de muestras relacionadas del índice de gravedad 
antes y después, además se puede observar el valor de la significancia dando como resultado 
un 0.000 y de acuerdo a la regla de decisión valor ≤ 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se 
reafirma que El Plan de Seguridad y Salud Ocupacional reduce el índice de gravedad en la 
fabricación de la empresa SERGEMET PERU. 
 
3.2.3 Análisis de la Hipótesis Específica 2 
 
Ha: El Plan de Seguridad y Salud Ocupacional reduce el índice de frecuencia en la fabrica-
ción de la empresa SERGEMET PERU. 
Ho: El Plan de Seguridad y Salud Ocupacional no reduce el índice de frecuencia en la fabri-
cación de la empresa SERGEMET PERU. 
Para poder contrastar la hipótesis específica 2 es necesario saber si los datos correspondien-
tes del índice de frecuencia del antes y después tienen un comportamiento normal (paramé-
trico) o no normal (no paramétrico). Además, como se hará un análisis solo para 6 meses (6 
datos para introducir en el SPSS) se hará uso de la prueba de normalidad según Shapiro-
Wilk. 
 
Para dicho análisis se realizará la siguiente regla de decisión: 
Si valor ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico  









Tabla 61. Prueba de normalidad para el índice de frecuencia 
 
Fuente: Elaboración Propia SPSS 
De la tabla N°61 se puede observar que el valor de la significancia del índice de gravedad 
antes es de 0.212 y el de después es de 0.212, demostrando así que ambos valores son ma-
yores a 0.05 y según la regla de decisión se determina que ambos casos tienen un compor-
tamiento paramétrico, por lo tanto, el estadígrafo a utilizar en dicha investigación será el de 
T Student para contrastar la hipótesis general. 
 
Contrastación de la Hipótesis Específica 2 
 
Ho: El Plan de Seguridad y Salud Ocupacional no reduce el índice de frecuencia en la fabri-
cación de la empresa SERGEMET PERU. 
Ha: El Plan de Seguridad y Salud Ocupacional reduce el índice de frecuencia en la fabrica-
ción de la empresa SERGEMET PERU. 
 
Regla de Decisión: 
Ho: IFAa ≤ IFAd 
Ha: IFAa > IFAd 
Donde:  
IFAa: Índice de frecuencia de accidentes antes del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional.  
IFAd: Índice de frecuencia de accidentes después del Plan de Seguridad y Salud Ocupacio-
nal.  
Tabla 62. Estadísticas de muestras relacionadas con T Student – Frecuencia 
 




En dicha tabla N°62 se observa que la media de FRECUENCIA_ANTES es de 49.6800 y la 
media de FRECUENCIA_DESPUES es de 30.4500 por consiguiente, no se cumple Ho: IAa 
≤ IAd, es decir, se rechaza la hipótesis nula de que El Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 
no reduce el índice de frecuencia en la fabricación de la empresa SERGEMET PERU y se 
acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, queda demostrado que El Plan de Seguridad y Salud 
Ocupacional reduce el índice de frecuencia en la fabricación de la empresa SERGEMET 
PERU. 
 
Para verificar dicho resultado, se realizó el análisis para medir la significancia de los resul-
tados de la aplicación utilizando el estadígrafo T Student, para corroborarlo se realizará a 
través del valor. 
 
Se aplicará la siguiente regla de decisión:  
Si valor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula  
Si valor > 0.05, se acepta la hipótesis nula 
 
Tabla 63. Prueba de muestras relacionadas con T Student – Índice de Frecuencia 
 
Fuente: Elaboración Propia SPSS 
En la tabla N°63 se evidencia la prueba de muestras relacionadas del índice de frecuencia 
antes y después, además se puede observar el valor de la significancia dando como resultado 
un 0.001 y de acuerdo a la regla de decisión valor ≤ 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se 
reafirma que El Plan de Seguridad y Salud Ocupacional reduce el índice de frecuencia en la 









De acuerdo a todos los datos obtenidos satisfactoriamente queda demostrado que a través de 
la aplicación del plan de seguridad y salud ocupacional se logra disminuir el índice de acci-
dentabilidad en la empresa SERGEMET del cual se realizó dicha investigación. Para dichos 
datos o resultados finales se realizó un análisis en base al programa SPSS, el cual arrojó un 
resultado con una notable reducción en cuestión de la media, donde la media antes tuvo un 
valor de 125.20000 mientras que la de después se redujo a 24.2683, correspondiendo a una 
reducción del 81%.  También se comprobó que los datos antes y después del índice de acci-
dentabilidad son paramétricos, por lo que el estadígrafo que se realizó fue el T Student el 
cual nos arrojó una significancia de 0.001, dicho valor nos sirve para contrastar la hipótesis, 
en este caso de acuerdo a la regla de decisión se rechazó la hipótesis nula y se aprobó la 
alterna. Según Tafur, Albany (2017) obtuvo un resultado semejante en su tesis titulado: 
“Aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo ley 29783 para la 
mejora del índice de accidentabilidad en la empresa PROESCO S.R.L., Cercado de lima, 
2017” en el cual con dicha implementación o aplicación mejoró notablemente su índice de 
accidentabilidad, pasando de 27745 a 816, una diferencia de 26829 de su índice de acciden-
tabilidad, seguido de esta comparación se hace muestra de su significancia en el estadígrafo 
Wilcoxon obteniendo un valor de 0.002 donde se acepta su hipótesis alterna, la cual es La 
Aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo mejora significativa-
mente el índice de Accidentabilidad en la empresa PROESCO SRL.  
 
También se comprobó que, gracias a todos los datos obtenidos correctamente, queda demos-
trado que a través de la aplicación del plan de seguridad y salud ocupacional se logra dismi-
nuir el índice de gravedad en la empresa SERGEMET del cual se realizó dicha investigación. 
Para dichos datos o resultados finales se realizó un análisis en base al programa SPSS, el 
cual arrojó un resultado con una notable reducción en cuestión de la media, donde la media 
antes tuvo un valor de 99.3583 mientras que la de después se redujo a 30.4500, correspon-
diendo a una reducción del 69%.  También se comprobó que los datos antes y después del 
índice de gravedad son paramétricos, por lo que el estadígrafo que se realizó fue el T Student 
el cual nos arrojó una significancia de 0.000, dicho valor nos sirve para contrastar la hipóte-
sis, en este caso de acuerdo a la regla de decisión se rechazó la hipótesis nula y se aprobó la 
alterna. Dicha reducción en el índice de gravedad coincide con Alarcón, Brayan (2018), en 
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su tesis titulada como: “Aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo para reducir el índice de accidentabilidad en una universidad de lima norte, lima 2018.”, 
donde se nota la reducción de su media en cuestión al índice de gravedad, pasa de 84.4700 
a 24.0400, dicha diferencia equivale a un 71.87% de la reducción del índice de gravedad. 
Sumado a esto, ambos datos salieron paramétricos por lo que el estadígrafo que utilizo en su 
tesis fue el T Student y además obtuvo una significancia de 0.0000 siendo esta menor a 0.05 
y de acuerdo a la regla de decisión la hipótesis nula será rechazada y la alterna aceptada, la 
cual es La aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo reduce el 
índice de gravedad de los accidentes en una Universidad de Lima Norte, Lima 2018. 
 
Por último, se comprobó que, gracias a todos los datos o resultados obtenidos, queda demos-
trado que a través de la aplicación del plan de seguridad y salud ocupacional se logra dismi-
nuir el índice de frecuencia en la empresa SERGEMET del cual se realizó dicha investiga-
ción. Para dichos datos o resultados finales se realizó un análisis en base al programa SPSS, 
el cual arrojó un resultado con una notable reducción en cuestión de la media, donde la media 
antes tuvo un valor de 49.6800 mientras que la de después se redujo a 30.4500, correspon-
diendo a una reducción del 39%.  También se comprobó que los datos antes y después del 
índice de gravedad son paramétricos, por lo que el estadígrafo que se realizó fue el T Student 
el cual nos arrojó una significancia de 0.001, dicho valor nos sirve para contrastar la hipóte-
sis, en este caso de acuerdo a la regla de decisión se rechazó la hipótesis nula y se aprobó la 
alterna. Dicha reducción del índice de frecuencia concuerda con Barrera, Elías (2018) en su 
tesis titulado como: “Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo para 
reducir los Índices de Accidentabilidad de la empresa Montacargas Aliaga S.A.C., callao 
2017”, gracias a su sistema de seguridad y salud en el trabajo pudo disminuir notablemente 
su índice de frecuencia, pasando de 96.06 a 21.99, una diferencia total de 74.07, cabe men-
cionar que los datos ingresados al SPSS tuvieron un comportamiento paramétrico, por lo que 
el estadígrafo que se usó en dicha tesis fue el T Student donde se obtuvo como significancia 
un valor de 0.034 siendo esta menor al 0.05, es decir, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la alterna la cual es La aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 







Se demostró la viabilidad de la investigación dado que se logró reducir el índice de acciden-
tabilidad empresa Sergemet Perú a la que se hace mención en la investigación, utilizando 
como herramienta la aplicación de plan de seguridad y salud ocupacional, además, inicial-
mente se obtuvo un índice de accidentabilidad de 123.40, este valor se redujo a 23.18 poste-
riormente a la aplicación del plan de seguridad y salud ocupacional, durante el periodo previo 
a la aplicación ocurrieron 31 accidentes, mientras que en el periodo posterior solo se regis-
traron 19 accidentes, esto equivale a una reducción de 39%.  
 
Se redujo el índice de frecuencia de los accidentes ocurridos en la empresa Sergemet Perú a 
la cual se le realiza mención en la investigación, debido a esta reducción es que también se 
logró la mejora en el índice de frecuencia. Durante el periodo previo a la investigación se 
pudo obtener un índice de frecuencia de accidentes de 49.68, este índice fue reducido a través 
de la aplicación de un plan de seguridad y salud ocupacional a un valor de 30.45. 
 
Se logró reducir el índice de gravedad de los accidentes ocurridos en la empresa Sergemet 
Perú a la que se le realiza mención en la investigación, dado esta reducción es que también 
se pudo lograr la mejora en el índice de gravedad. Durante el periodo previo a la investiga-
ción se obtuvo un índice de gravedad de accidentes de 99.36, índice que fue reducido a través 















• Para continuar con la reducción de accidentabilidad se recomienda mantener las ca-
pacitaciones y auditorios en el ámbito de seguridad, con la finalidad de mantener un 
control respecto a los accidentes, así mismo se recomienda analizar, verificar y pro-
poner mejoras periódicamente con el fin de mantener un sistema siempre actualizado 
para la reducción de los accidentes. La comunicación y difusión de los métodos de 
seguridad siempre deberá ser constante, al igual que el compromiso de las jefaturas 
para con el cuidado de los trabajadores. 
 
• Para mantener y seguir reduciendo el índice de frecuencia de accidentes laborales en 
la fabricación de la empresa Sergemet a la que se hace mención en la investigación, 
se recomienda mantener un correcto estado de las herramientas, mantener una co-
rrecta implementación de los epp´s. La importancia de estos debe ser difundida me-
diante capacitaciones a los trabajadores recalcando la importancia de estos al mo-
mento de laborar. 
 
• Para continuar con la reducción del índice de gravedad de los accidentes. Es impor-
tante capacitar a los trabajadores sobre las señalizaciones de seguridad, así mismo 
tener en cuenta el decálogo de seguridad y las rutas de escape, evacuación y zonas 
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